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1 Einleitung 
Eine Anastomoseninsuffizienz nach intraabdominellen chirurgischen Eingriffen entwickelt 
sich häufig verdeckt und ist deshalb im Anfangsstadium schwierig zu diagnostizieren. Erste 
klinische Hinweise ergeben sich jedoch erst, wenn im postoperativen Heilverlauf körperliche 
Reaktionen wie Fieber, Schmerzen mit abdomineller Abwehrspannung und pathologische 
laborklinische Befunde auftreten. Eine Peritonitis als Folge einer Anastomoseninsuffizienz ist 
eine schwerwiegende Komplikation. Es geht deshalb entscheidend darum, möglichst frühzeitig 
diese gefährliche Situation zu erkennen, um weitere Maßnahmen zu treffen und gegebenen-
falls operativ zu intervenieren. Sonographische Kontrollen und radiologische Untersuchungen 
sind zwar zur Diagnosestellung einer Insuffizienz geeignete Verfahren; sie sind jedoch zeit- 
und kostenaufwendig. Abgesehen davon bedeuten sie für den Patienten eine zusätzliche Be-
lastung. Keinesfalls sind sie zur generellen Überwachung jedes einzelnen Patienten geeignet. 
Aus diesem Grunde wäre es wichtig, eine rasche, zuverlässige, reproduzierbare und kosten-
günstige Methode zur Erkennung einer Anastomoseninsuffizienz zur Verfügung zu haben. 
Deshalb sind in den letzten Jahren Mitteilungen von verschiedenen Untersuchern auf besonde-
res Interesse gestossen, welche Veränderungen der peritonealen Drainageflüssigkeit beschrei-
ben, die frühzeitig auf eine intraabdominelle Infektion – die als Folge einer Anastomosen-
insuffizienz auftritt - aufmerksam machen. Herausgestellt wurden zum einen Veränderungen 
des pH und des pO2 in der peritonealen Drainageflüssigkeit, zum anderen auch spezifische 
Veränderungen spezieller Entzündungsmediatoren (Zytokine), wie der Tumornekrosefaktor 
(TNF) α und das Interleukin 6 (IL- 6). Allerdings sind die Aussagen und Annahmen darüber 
nicht einheitlich, dies gilt insbesondere für die Bewertung der Zytokine. 
Bei der Lösung dieser Problematik sollten in einer prospektiven Studie an einem ausreichend 
großen Patientenkollektiv der Chirurgischen Universitätsklinik Aachen eigene Unter-
suchungen zum Verhalten des pH, des pO2 und der Entzündungsmediatoren TNF α und IL- 6 
in der peritonealen Drainageflüssigkeit in den ersten sieben postoperativen Tagen durchgeführt 
werden. 
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Im Rahmen der Messreihe vom 20.03.2001 bis zum 26.09.2001 bei 70 Patienten soll die vor-
liegende Arbeit folgende Fragen beantworten: 
 
1.) Wie stellen sich die Werte des pH und pO2 in der peritonealen Drainageflüssigkeit 
im Verlauf der ersten postoperativen Woche nach intraabdominellen, primär 
aseptischen Elektiveingriffen dar?  
 
2.) Welche Werte finden sich im postoperativen Verlauf für die Entzündungs-
mediatoren IL- 6 und TNF α? 
 
3.) Besteht die Möglichkeit, aufgrund spezieller Abweichungen der Messwerte von 
der Norm, frühzeitig Hinweise auf eine Anastomoseninsuffizienz zu erhalten?  
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2 Literaturübersicht 
In den letzten zehn Jahren sind von verschiedenen Arbeitsgruppen Untersuchungen der 
Peritonealflüssigkeit durchgeführt worden. Sie erfolgten speziell zu der Fragestellung, ob sich 
bestimmte Veränderungen herausstellen lassen, welche eine Peritonitis charakterisieren. 
 
Simmen und Mitarbeiter untersuchten in ihrer Studie das Verhalten von pH und pO2 in der 
Peritonealflüssigkeit [51]. Sie bestimmten die Werte aus eitriger, sowie aus steriler Peritoneal-
flüssigkeit, die unmittelbar intraoperativ gewonnen wurde. Ferner bestimmten sie diese 
Parameter in der postoperativen peritonealen Drainageflüssigkeit von 59 Patienten mit einer 
intraabdominellen Infektion und 105 Patienten ohne Infektion, wobei entsprechende Proben 
jedoch nur über zwei Tage postoperativ gesammelt und analysiert wurden. 
Sie konnten feststellen, dass ein signifikanter Unterschied in den Werten von infektiöser und 
steriler Peritonealflüssigkeit bestand. Bei 59 Patienten mit einer Peritonitis lag der mittlere  
pH bei 6,75 (Werte < 6,0 bis 7,27 wurden gemessen) und der mittlere pO2 bei 28 mmHg 
(Werte zwischen 0 und 160 mmHg wurden gemessen). Bei 105 Patienten ohne Infektion lag 
der mittlere pH bei 7,49 (7,04 – 7,94) und der mittlere pO2 bei 144 mmHg (49 – 174 mmHg). 
Aufgrund dieser Messwerte war es ihnen möglich, Grenzwerte für den pH und pO2 zur 
Diagnostizierung einer intraabdominellen Infektion anzugeben: Sie legten als Grenzwerte 
einen pH < 7,1 und einen pO2 < 49 mmHg fest. 
Dabei maßen sie dem pH die größte Bedeutung zu (Sensitivität 90 % und Spezifität 99 %) 
gefolgt von dem pO2 (Sensitivität 80 % und Spezifität 90 %). Einen noch höheren positiven 
Vorhersagewert konnten sie durch kombinierte Wertung von pH und pO2 erreichen (Sensi-
tivität 98 % und Spezifität 99 %). 
 
In der Konsequenz ihrer Untersuchungsergebnisse stellten sie die Messwerte von pH und pO2 
in der peritonealen Drainageflüssigkeit als gutes Kriterium für die Unterscheidung heraus, ob 
man nach intraabdominellen Eingriffen von einem komplikationslosen Heilverlauf ausgehen 
könne oder ob man bei Verdacht auf eine Anastomoseninsuffizienz eine frühzeitige operative 
Revision durchführen müsse. 
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In einer weiteren Studie verfolgten Simmen und Mitarbeiter nochmals bei 55 notfallmäßig 
operierten Patienten die Werte von pH und pO2 aus der peritonealen Drainageflüssigkeit über 
sieben Tage postoperativ [52]. Bei diesen Fällen konnten sie zeigen, dass ab dem vierten post-
operativen Tag signifikante Unterschiede zwischen den Werten von Patienten mit un-
auffälligem Heilverlauf bestanden, im Vergleich zu den Werten von Patienten, bei denen post-
operativ eine Anastomoseninsuffizienz auftrat. Sie stellten besonders heraus, dass in dieser 
Studie bei fünf von sieben Patienten mit postoperativer Anastomoseninsuffizienz der patho-
logische Heilverlauf frühzeitig durch die Analyse dieser Parameter erkannt werden konnte, 
bevor eine Peritonitis klinisch manifest wurde. Bei der statistischen Auswertung ihrer Ergeb-
nisse lag die Spezifität bei > 94 % für die einzelnen Parameter (pH und pO2) und bei  
100 % für die kombinierte Bewertung des pH und des pO2. Am Tag der radiologischen Bestä-
tigung einer Anastomoseninsuffizienz lag die Sensitivität bei 90 % für den pH, bei 70 % für 
den pO2 und bei 60 % für die Bewertung der beiden Parameter zusammen. 
 
Simmen und Mitarbeiter untersuchten noch weitere Parameter im Drainagesekret [53]. Sie 
verglichen die unterschiedlichen Werte von 23 Patienten mit einer intraabdominellen 
Infektion, mit den Werten von 57 Patienten mit sterilen Bedingungen im Bauchraum. Als 
wesentliche Unterschiede fanden sie bei Patienten mit intraabdominellen Infektionen einen 
erniedrigten Glukosegehalt und eine signifikante Erhöhung der Laktatwerte (der Glukose-
gehalt in der infizierten Peritonealflüssigkeit betrug 5,4 mmol/l gegenüber 0,8 mmol/l der 
Vergleichsgruppe; der Laktatwert in der infizierten Peritonealflüssigkeit betrug  
17,2 mmol/l gegenüber 7,9 mmol/l der Vergleichsgruppe). 
Sie folgerten daher, dass auch der Bestimmung von Laktat und Glukose in der peritonealen 
Drainageflüssigkeit eine wesentliche Bedeutung für die Diagnose eines intraabdominellen 
septischen Prozesses zukommt. 
 
Renvall und Niinikoski induzierten bei Ratten durch Perforation des Sigmoids eine Peritonitis, 
und führten intraperitoneale Messungen der Werte für pO2 und pCO2 durch [42].  
Als Folge der Reaktion des Peritoneums sank innerhalb von 24 Stunden der pO2 von durch-
schnittlich 102 auf 82 mmHg und der pCO2 stieg von durchschnittlich 55 auf 79 mmHg an. 
Auch diese Arbeitsgruppe schlug eine Überwachung dieser azidotischen Stoffwechsellage in 
der Peritonealflüssigkeit als kritische Kontrolle und zur Therapieeinleitung bzw. Therapie-
veränderung bei einer Peritonitis vor. 
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Stassen und Mitarbeiter untersuchten die Peritonealflüssigkeit bei 60 Patienten und 
bestimmten darin die Werte von pH und Laktat [55]. In einem Teil ihrer Fälle ließen sich 
Bakterien nachweisen. Sie fanden für pH und Laktat signifikante Unterschiede zwischen den 
infizierten und sterilen Untersuchungsproben. Der pH lag in der infizierten Peritoneal-
flüssigkeit durchschnittlich niedriger (im Mittel 7,2 ± 0,19 bei Einzelwerten von 6,75 – 7,38) 
als in der sterilen (im Mittel 7,44 ± 0,06 bei Einzelwerten von 7,33 – 7,59); der Laktatgehalt 
lag in der bakteriellen Peritonealflüssigkeit höher (im Mittel 80 ± 51 mg/dl bei Einzelwerten 
von 21 – 182 mg/dl) als in der sterilen Flüssigkeit (im Mittel 19 ± 12 mg/dl bei Einzelwerten 
von 4 – 61 mg/dl). 
Auch diese Arbeitsgruppe gab Grenzwerte zur Unterscheidung zwischen steriler und 
infizierter Flüssigkeit an: Für den pH ≤ 7,34 und für den Laktatwert ≤ 39 mg/dl. Die Spezifität 
betrug 100 % für den pH und 92 % für den Laktatwert, die Sensitivität 89 % für beide Para-
meter. In Konsequenz dieser Ergebnisse waren Stassen und Mitarbeiter der Ansicht, dass die 
Mitbestimmung der Laktatwerte wesentlich war und die Beurteilung des Heilverlaufes ent-
scheidend unterstützte. Allerdings mußten sie einräumen, dass unklar war, welche 
Mechanismen in der infizierten Peritonealflüssigkeit für den Anstieg der Laktatwerte verant-
wortlich waren. 
 
Wong und Mitarbeiter untersuchten bei 79 Patienten intraabdominelle Flüssigkeit, die unter 
sonographischer Kontrolle durch eine Punktion gewonnen wurde [61]. Die Flüssigkeit wurde 
zum einen auf Bakterien untersucht, zum anderen bestimmten sie darin die Werte für pH und 
pO2. Zusätzlich wurde bei 20 Patienten der Wert für TNF α gemessen. Sie fanden signifikante 
Unterschiede sowohl für den pH (infizierte Flüssigkeit 6,67 ± 0,38 gegen sterile  
7,19 ± 0,24), als auch für den pO2 (infizierte Flüssigkeit 51,7 ± 47,7 gegen sterile 78,3 ± 47,6). 
Sie legten aufgrund ihrer Messungen den Grenzwert bei einem pH ≤ 7,04 fest, um zwischen 
infizierter und steriler Peritonealflüssigkeit zu differenzieren. Durch diesen Grenzwert konnten 
sie neun von elf Patienten mit einer intraabdominellen Infektion korrekt identifizieren, bei 
denen die Diagnose allein durch die mikrobiologische Kultur nicht eindeutig zu stellen war. 
In ihren statistischen Auswertungen konnten sie für den pH eine Sensitivität von 92 % und 
eine Spezifität von 79 % ermitteln; für den pO2 errechneten sie eine Sensitivität von 51 % und 
eine Spezifität von 79 %. Für die gemeinsame Bewertung von pH und pO2 fanden sie eine 
Sensitivität von 92 % und eine Spezifität von 60 %. Aufgrund dieser statistischen Ergebnisse 
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maßen sie dem pH die größere Bedeutung für die frühe Diagnostik der bakteriellen Peritonitis 
zu. Ihres Erachtens konnte der pO2 keine höhere Sensitivität und Spezifität aufweisen, da nicht 
alle Bakterien, die eine Infektion induzieren, einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben. Aus 
diesem Grund war der pO2 für sie kein nützlicher Parameter, der eine intraabdominelle Infek-
tion hätte aufzeigen können. 
Die Bestimmung des TNF α brachte keine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen infizierter 
und steriler Peritonealflüssigkeit (infizierte Flüssigkeit 240,7 ± 312,2 pg/ml gegen sterile  
287,9 ± 369,2 pg/ml). 
 
Attali und Mitarbeiter untersuchten die Peritonealflüssigkeit in einem Kollektiv von  
185 Patienten. Darin verglichen sie die Werte des pH zwischen einzelnen Kleingruppen des 
Kollektives [2]. Gruppe 1 enthielt Patienten mit steriler Peritonealflüssigkeit, Gruppe 2 enthielt 
Patienten mit klinischen Zeichen einer Infektion und einer positiven bakteriellen Kultur in der 
Peritonealflüssigkeit, Gruppe 3 enthielt Patienten mit klinischen Zeichen einer Infektion ohne 
Bakterien in der Peritonealflüssigkeit und Gruppe 4 enthielt Patienten ohne klinische Auf-
fälligkeiten aber mit positiver bakterieller Kultur in der Peritonealflüssigkeit. Sie konnten zwar 
im Mittel einen niedrigeren pH bei den Gruppen 2 – 4 feststellen, für den sie auch einen hohen 
prognostischen Wert berechnen konnten. Allerdings stellten sie starke Überlappungen 
zwischen den vier Gruppen fest, und waren daher nicht in der Lage, einen Grenzwert anzu-
geben, der die Diagnostik einer bakteriellen Peritonitis erleichtern könnte. 
 
Weitere Arbeitsgruppen haben an unterschiedlichen Patientenkollektiven diese Aussagen 
überprüft. Teilweise wird die Aussage bestätigt, dass niedrige Werte für pH und pO2 in der 
Peritonealflüssigkeit als signifikant für eine bakterielle Peritonitis zu bewerten seien 
[6, 8, 18, 20, 24, 38, 47, 54, 62]. 
Andere Untersucher widersprechen jedoch dieser Aussage. Sie sehen in der Messung des pH 
und des pO2 keinen sicheren Hinweis für die Diagnose einer bakteriellen Peritonitis und damit 
auch keine sichere Grundlage für eine entsprechende therapeutische Entscheidung  
[11, 37, 45, 48, 56]. 
 
Zusätzlich zu diesen Veröffentlichungen über pH, pO2 und Laktat in der Peritonealflüssigkeit 
finden sich Mitteilungen in der Literatur über die Auswirkungen bakterieller Infektionen auf 
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bestimmte Entzündungsmediatoren wie das Interleukin 6 (IL- 6) und der Tumornekrosefaktor 
(TNF) α. 
 
Interleukin 6 (IL- 6) wird in der Literatur als der entscheidende Inflammationsmediator unter 
den Zytokinen beschrieben [60]. Das reife IL- 6 besteht aus 184 Aminosäuren, hat ein Mole-
kulargewicht zwischen 18000 kDa und 21500 kDa und eine Halbwertzeit von einer Stunde. 
Der Referenzbereich liegt bei gesunden Personen < 10 mg/l im Serum. IL- 6 wird von Mono-
zyten, Makrophagen, Endothelzellen, Fibroblasten, Tumorzellen, Lymphozyten und zahl-
reichen anderen Zellen synthetisiert [25, 29, 35, 57]. Diese Synthese des IL- 6 wird von einer 
Vielzahl von Stimuli hervorgerufen: Durch weitere Zytokine, durch das TNF α, durch 
Traumen, sowie durch Viren und Bakterien. Es stimuliert die Synthese und Sekretion aller 
Akute- Phase- Proteine in der Leber, aktiviert das Zentralnervensystem und ruft unter anderem 
Fieber hervor. Es wirkt anregend auf die B- Zellen zur Förderung der Produktion der 
Immunglobuline (IgM, IgG, IgA), es aktiviert die T- Zellen und regt das Knochenmark zur 
Synthese weißer Blutkörperchen an [25].  
 
Tabelle 1 stellt die wichtigsten Funktionen von IL- 6 dar, um die Bedeutung dieses Zytokins 
im Rahmen der Entzündungsvorgänge hervorzuheben: 
 
Organsystem Effekte 
Hypothalamus Fieber 
Hypophyse ACTH- / Cortisol- Freisetzung 
Leber Freisetzung der Akute- Phase- Proteine 
Immunsystem Aktivierung der B- Zelle  
Aktivierung der T- Zelle  
Knochenmark Erythropoese, Leukopoese, Megakaryozytopoese, Triggern der 
ruhenden Stammzellen 
Astrozyten Aktivierung und Proliferation 
Tabelle 1:  Effekte des IL- 6 im Organismus [21, 25, 29, 35, 57, 60] 
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Der Tumornekrosefaktor (TNF) α wird als frühester und wichtigster endogener Entzündungs-
mediator bezeichnet [16]. Das reife TNF α besteht aus 157 Aminosäuren, hat ein Molekular-
gewicht von ca. 17000 kDa und eine Halbwertzeit von 3 – 4 Stunden [34]. Der Referenz-
bereich liegt bei < 8,1 ng/l im Serum bei gesunden Personen. Im Serum kommen auch Di-, 
Tri- und Pentamere des TNF α vor. Es gibt neben dem TNF α (Synonym Cachectin) auch ein 
TNF β (Synonym Lymphotoxin). Als Stimuli für die Ausschüttung des TNF α sind Lipopoly-
saccharide, Gram- positive Bakterien, Protozoen und Viren bekannt. Es wird vornehmlich in 
aktivierten Makrophagen gebildet und bewirkt die Freisetzung zahlreicher weiterer Boten-
stoffe, wie der Interleukine, darunter auch das IL- 6. Es aktiviert Neutrophile, Endothelzellen, 
sowie die Synthese der Akute- Phase- Proteine und hat noch zahlreiche andere Funktionen, so 
dass auf diesem Wege die typischen klinischen Entzündungszeichen hervorgerufen werden  
[3, 16, 21, 57, 63]. 
 
Tabelle 2 faßt die wichtigsten Funktionen von TNF α zusammen: 
 
Organsystem Effekt 
Immunsystem Aktivierung der B- Zelle, Aktivierung  
der T- Zelle 
Leber Freisetzung der Akute- Phase- Proteine 
Stoffwechsel, Hämatologie Induktion weiterer Zytokine, Aktivierung der 
Gerinnung, Kachexie, 
Aktivierung aller Zellreihen 
Kreislaufsystem Hypotension, Schock, erhöhte Permeabilität 
des Endothels 
Tumorzellen Zytotoxisch auf die meisten Tumorzellen 
Skelettsystem Osteoklastenaktivierung, Knochenresorption, 
Fibroblasten- Proliferation 
Zentralnervensystem Fieber, Kopfschmerz 
Gastrointestinaltrakt Diarrhoe, hämorrhagische Nekrosen 
Tabelle 2:  Effekte des TNF α im Organismus [3, 16, 21, 34, 57, 63] 
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Zemel und Mitarbeiter beobachteten 12 Patienten, bei denen es unter einer Peritonealdialyse zu 
einer Peritonitis kam, über einen Zeitraum von 8 Tagen ab dem Auftreten der Infektion [64]. 
In der aus den Dialysebeuteln gesammelten Flüssigkeit stiegen die Werte für IL- 6, TNF α und 
für die Prostaglandine signifikant an. Der stärkste Peak wurde direkt am ersten Tag 
nachgewiesen, wobei das IL- 6 mit anhalten der Werte über die gesamte Beobachtungszeit den 
höchsten Anstieg um das 854 – fache zeigte (45270 pg/ml im Gegensatz zum Kontrollwert 
von 53 pg/ml). Die Werte für TNF α lagen nur kurz in der ersten und akuten Phase der Peri-
tonitis oberhalb der Norm (736 pg/ml im Gegensatz zum Kontrollwert von 21 pg/ml). 
In Konsequenz dieser Ergebnisse schrieb diese Arbeitsgruppe den Zytokinen (insbesondere 
dem IL- 6) eine entscheidende Rolle bei einer infektiösen Peritonitis zu. 
 
Zeni und Mitarbeiter verglichen IL- 1, IL- 6 und TNF α in der Aszitesflüssigkeit von  
30 Patienten mit einer Leberzirrhose [65]. Bei 14 Patienten ließen sich Bakterien in der 
Aszitesflüssigkeit nachweisen, bei 16 Patienten war die Aszitesflüssigkeit steril. Die Proben 
wurden jeweils vor und 48 Stunden nach einer antibiotischen Behandlung abgenommen. Vor 
der Behandlung waren sowohl die Werte des IL- 6 (Mittelwert von 170713 ng/ml bei ge-
messenen Einzelwerten von 9540 – 640400 ng/ml), als auch die Werte des TNF α (Mittelwert 
von 399,57 pg/ml bei gemessenen Einzelwerten von 67 – 1699 pg/ml) signifikant in der infi-
zierten Aszitesflüssigkeit erhöht. Die Werte aus der sterilen Peritonealflüssigkeit der Ver-
gleichsgruppe lagen dagegen sehr viel niedriger, für das IL- 6 bei 5414 ng/ml (bei Einzel-
werten von 770 – 10400 ng/ml) und für das TNF α bei 35,76 pg/ml (bei Einzelwerten von 13 – 
86 pg/ml). 
Die Arbeitsgruppe konnte jeweils Schwellenwerte als Unterscheidung zwischen den beiden 
Patientengruppen angeben: Für TNF α Werte > 67 pg/ml und für IL- 6 Werte > 9500 ng/ml. 
Sie errechneten für den Schwellenwert von TNF α eine Sensitivität von 93 %, eine Spezifität 
von 92 %, einen positiven Vorhersagewert von 85 % und einen negativen Vorhersagewert von 
90 %. Für den Schwellenwert von IL- 6 ermittelten Zeni und Mitarbeiter eine Sensitivität von 
90 %, eine Spezifität von 80 %, einen positiven Vorhersagewert von 90 % und einen negativen 
Vorhersagewert von 85 %. Sie konnten ferner eine statistisch signifikante Korrelation 
zwischen dem Verhalten des TNF α und der Werte für IL- 6 herausstellen. 
Neben der mikrobiologischen Untersuchung sahen sie in der Bestimmung von IL- 6 und  
TNF α in der Aszitesflüssigkeit eine wichtige Grundlage für die Diagnose einer bakteriellen 
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Peritonitis. Zusätzlich war die Messung dieser Entzündungsparameter hilfreich für die Über-
wachung der Effektivität einer antibiotischen Therapie. 
 
Probst und Mitarbeiter verglichen in der Aszitesflüssigkeit von 37 Patienten (25 mit und  
12 ohne bakterielle Infektion) IL- 6 , TNF α und weitere Entzündungsmediatoren [40]. Sie 
fanden das IL- 6 signifikant in der bakteriellen Flüssigkeit erhöht. Die Werte für IL- 6 lagen 
bei den Patienten mit einer Peritonitis bei 21130 ± 5800 pg/ml und bei Patienten ohne Peri-
tonitis bei 8061,8 ± 1190 pg/ml. Auch die Werte für TNF α waren erhöht. Sie lagen bei 
Patienten mit einer Peritonitis bei 164,7 ± 80 pg/ml und bei Patienten ohne Peritonitis bei  
36,2 ± 8 pg/ml. Allerdings ergab der statistische Vergleich keine Signifikanz. 
Trotzdem betonten sie den Wert der Bestimmung von IL- 6 und TNF α als Entzündungs-
marker für die prognostische Einschätzung und zur Bestätigung einer abdominalen Infektion. 
 
Van Berge Henegouwen und Mitarbeiter untersuchten das Verhalten von IL- 6, IL- 10 und 
TNF α in der Peritonealflüssigkeit von 12 Patienten, die wegen eines Pankreaskopftumors 
operiert wurden [59]. Sie verglichen über einen Zeitraum von 78 Stunden postoperativ die 
Ergebnisse der einzelnen Werte von 8 Patienten mit komplikationslosem Heilverlauf mit den 
Werten von 4 Patienten mit einer postoperativen Peritonitis. Bei den 8 Patienten mit kompli-
kationslosem Heilverlauf sanken die Werte von IL- 10 und TNF α über den Verlauf der 
Messungen kontinuierlich ab. Die Konzentration des IL- 6 in der sterilen Peritonealflüssigkeit 
war um das dreifache höher als die Konzentration des IL- 10 und des TNF α und blieb im 
postoperativen Verlauf relativ gleichbleibend erhöht. 
Bei den 4 Patienten mit postoperativen Komplikationen verhielten sich die Messwerte für  
IL- 6 und für IL- 10 relativ konstant und fielen über den Messverlauf langsam ab. Auffallend 
war jedoch, dass die Werte von TNF α kurz vor bzw. zeitgleich mit dem Nachweis von Bak-
terien in der Peritonealflüssigkeit erheblich anstiegen. Die Autoren folgerten aus ihren Ergeb-
nissen, dass eine sequentielle Messung nur von TNF α in der Peritonealflüssigkeit hilfreich 
sein könnte, um frühzeitig postoperative Komplikationen bzw. eine Peritonitis aufzuzeigen. 
 
Herwig und Mitarbeiter berichteten in ihrer Studie über einen Anstieg von TNF α und IL- 6 
bei 12 Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz nach kolorektalen chirurgischen Ein-
griffen, im Vergleich zu 12 Patienten ohne postoperative Komplikationen über die Beobach-
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tungszeit von vier Tagen [26]. Der Anstieg von IL- 6 lag bei den Patienten mit einer Anasto-
moseninsuffizienz sehr viel höher (bei 162500 ± 105800 pg/ml), im Gegensatz zu den 
Patienten ohne Komplikationen (bei 27940 ± 13860 pg/ml). Diese sehr viel höheren Werte der 
Patientengruppe mit Komplikationen waren ab dem ersten Tag messbar, und hielten auch über 
den Beobachtungsverlauf an. Für TNF α lagen die Werte der Patienten mit einer Anastomo-
seninsuffizienz ebenfalls höher (bei 461,4 ± 167,8 pg/ml) als im Vergleichskollektiv (bei 175,8 
± 178,6 pg/ml). Jedoch war hier der Unterschied nicht so deutlich wie für die Werte des IL- 6. 
Für beide Parameter konnte diese Arbeitsgruppe einen statistisch signifikanten Unterschied der 
Messwerte ab dem ersten postoperativen Tag berechnen. Sie folgerten daraus, dass eine kon-
sequente Bestimmung von IL- 6 und TNF α ab dem ersten Tag frühzeitig auf postoperative 
Heilungsstörungen mit nachfolgender Peritonitis aufmerksam machen könnte. 
 
Holzheimer und Mitarbeiter untersuchten bei 17 Patienten, die wegen einer sekundären Peri-
tonitis durch Anastomoseninsuffizienz oder gastrointestinaler Perforation operiert wurden, 
unter anderem die Messwerte von IL- 6 und TNF α in der Peritonealflüssigkeit und im  
Plasma [27]. Außerdem bestimmten sie darin die Werte für Endotoxin, Elastase und 
Neopterin. Sechs Patienten dieser Studie sind im Nachfolgenden verstorben. Die Werte von  
IL- 6 und TNF α aus der Peritonealflüssigkeit und aus dem Plasma dieser sechs Patienten 
(Gruppe A) verglichen sie mit den Werten der übrigen elf Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf (Gruppe B). 
In ihren Ergebnissen stellten sie fest, dass die Messwerte sowohl für IL- 6, als auch für das 
TNF α in beiden Gruppen (verstorbene und überlebende Patienten) sehr viel höher in der 
Peritonealflüssigkeit als im Plasma waren. Die Werte für das TNF α lagen in der Gruppe A bei 
9 ± 2,4 pg/ml im Plasma und bei 406 ± 270 pg/ml in der Peritonealflüssigkeit. In der Gruppe B 
lagen die Werte für TNF α bei 5 ± 0,3 pg/ml im Plasma und in der Peritonealflüssigkeit bei  
52 ± 19 pg/ml. Die Werte für das IL- 6 lagen für die Gruppe A bei 2630 ± 108 pg/ml im 
Plasma und in der Peritonealflüssigkeit bei 15458 ± 3342 pg/ml. Die Gruppe B lag mit ihren 
Werten für das IL- 6 bei 433 ± 170 pg/ml im Plasma und bei 33838 ± 8457 pg/ml in der Peri-
tonealflüssigkeit. Die Gruppe der überlebenden Patienten hatte in dieser Studie - im Gegensatz 
zu den verstorbenen Patienten - in der Peritonealflüssigkeit die höheren Werte für das IL- 6. 
Im Vergleich zu den Werten dieser Parameter aus dem Blut waren diese jedoch in der 
Peritonealflüssigkeit stärker erhöht, was nach Meinung von Holzheimer und Mitarbeitern auf 
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die lokale Produktion der Zytokine zurückzuführen war. Daher schlugen auch sie eine 
Messung der Zytokine in der Peritonealflüssigkeit zur verbesserten Diagnostik und 
frühzeitigen Therapie der Peritonitis vor. 
 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die verschiedenen Veröffentlichungen zu 
unterschiedlichen Bewertungen der Zytokine und ihren Auswirkungen auf eine 
intraabdominelle Infektion kommen. Während einige Autoren in ihren Untersuchungen 
sowohl TNF α, als auch das IL- 6 erhöht in der Peritonealflüssigkeit nachweisen und 
entsprechend prognostisch bewerten [16, 26, 27, 58, 59, 64], können andere diese Ergebnisse 
ausschließlich für das TNF α bestätigen [1, 4, 31]. 
In den meisten Veröffentlichungen wird IL- 6 als der entscheidende Parameter nachgewiesen 
[10, 33, 34, 38, 40, 43]. Einschränkend finden sich in der Literatur aber auch Mitteilungen, 
welche einen Anstieg der Zytokine im Zusammenhang mit einer Peritonitis nicht aufzeigen 
können und ihnen deshalb auch keine Bedeutung für die Diagnose bzw. prognostische Ein-
schätzung des Heilverlaufes einräumen [15, 23, 49]. 
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3 Patienten und Methodik 
3.1 Patienten 
Die prospektive Studie umfasst insgesamt 70 Patienten (38 Männer und 32 Frauen), die sich in 
der Zeit von März bis September 2001 auf der allgemeinchirurgischen Station in der 
Chirurgischen Universitätsklinik Aachen einem operativen Eingriff am Gastrointestinaltrakt 
mit Anastomose unterzogen. Eine Patientin verstarb am 5. Tag postoperativ an Herzversagen 
ohne Zeichen einer Anastomoseninsuffizienz und wurde von der Studie ausgeschlossen. Im 
Folgenden wird daher von 69 Patienten ausgegangen.  
 
Der Altersdurchschnitt lag bei 61,3 Jahren, wobei der älteste Patient 85 Jahre und der jüngste 
Patient 20 Jahre alt war. Bei den Männern lag der Altersdurchschnitt bei 61,7 Jahren (20 bis  
78 Jahre), bei den Frauen lag der Altersdurchschnitt bei 60,9 Jahren (25 bis 85 Jahre). 
 
In den direkt nachfolgenden Tabellen 3 und 4 sind die Diagnosen und die verschiedenen 
abdominalchirurgischen Eingriffe zusammengestellt. In allen Fällen bestanden primär asep-
tische Operationsbedingungen. Es überwiegen die Erkrankungen des Sigmas: In 12 Fällen 
bestand eine Sigmadivertikulitis, in 10 Fällen ein Sigmakarzinom. Insgesamt wurde bei  
63 Patienten eine gastrointestinale Anastomose, bei 6 Patienten eine biliodigestive 
Anastomose durchgeführt. 
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Postoperative Diagnose Anzahl 
Sigmadivertikulitis 12 
Sigmakarzinom 10 
Kolonkarzinom 8 
Pankreaskarzinom 8 
Anastomosenulkus 8 
Peritonealkarzinose 5 
Rektumkarzinom 4 
Distales Gallengangskarzinom 4 
Papillenadenom 3 
Kolonadenom 2 
Dünndarmileus 2 
Kolojejunale Fisteln 2 
Tubulovillöses Transversumadenom  1 
Gesamt 69 
Tabelle 3:  Diagnosen aller 69 Patienten, die in der Studie erfaßt wurden 
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Die durchgeführten Operationen sind in der Tabelle 4 aufgelistet: 
 
Operation Unauffälliger Heilverlauf Insuffizienz 
Sigmaresektionen 22 - 
Hartmannrevisionen 6 - 
Pyloruserhaltende Pankreatoduodenek-
tomien 
8 - 
Papillektomien - 2 
Dünndarmteilresektionen 6 1 
Hemikolektomien 4 1 
Segmentale Kolonresektionen 6 1 
Kolon transversum Resektionen 1 - 
Subtotale Kolektomien 2 - 
Rektumresektionen 2 1 
Biliodigestive Anastomosen und Gastro-
enterostomien 
2 - 
Biliodigestive Anastomosen und Dünn-
darmteilresektionen 
2 - 
Ileocoecale Resektionen 2 - 
Gesamt 63 6 
Tabelle 4: Operationen aller 69 Patienten, die in der Studie erfaßt wurden 
 
 
Die Operation der Patienten fand im Laufe des Vormittages statt, danach wurde die Bauch-
höhle routinemäßig in Höhe der Anastomose mit einem Drainageschlauch drainiert (Intersil®, 
International Medical Products, Zutphen; Niederlande). Die Sammlung der Peritoneal-
flüssigkeit erfolgte mit Hilfe spezieller Beutel (Coloplast® Drainage, Coloplast, Humlebaek, 
Dänemark).  
Der Heilverlauf galt als unauffällig bzw. komplikationsfrei, wenn der Patient nach durch-
schnittlich 14 Tagen postoperativ ohne klinische Zeichen einer Anastomoseninsuffizienz 
entlassen werden konnte. 
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Eine Anastomoseninsuffizienz wurde entweder durch eine Relaparotomie bestätigt, oder im 
Falle der biliodigestiven Anastomosen durch eine Kontrastmitteldarstellung nachgewiesen. 
Anastomoseninsuffizienzen traten bei 6 Patienten postoperativ auf und erforderten in vier 
Fällen eine Relaparotomie. Die beiden Patienten mit einer Insuffizienz der biliodigestiven 
Anastomose kamen unter konservativen Maßnahmen zur Ausheilung. 
 
Bei diesen 6 Patienten wurden folgende operative Eingriffe durchgeführt: 
 
Diagnose Anzahl Tag der postoperativen Insuffizienz 
Papillektomien 2 3. und 4. Tag 
Hemikolektomie 1 5. Tag 
Rektumresektion 1 5. Tag 
Segmentale Kolonresektion 1 5. Tag 
Dünndarmteilresektion, 
Resektion rechte Flexur 
1 6. Tag 
Tabelle 5: Operationen bei sechs Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz 
 
 
Bei allen 69 Patienten wurden insgesamt sowohl die Werte des pH, des pO2, als auch die 
Werte für IL- 6 und TNF α bestimmt.  
Bei der Bestimmung der Zytokine (IL- 6 und TNF α) wurden innerhalb dieses großen und 
uneinheitlichen Kollektives stark schwankende Werte gemessen. Um eine Vereinheitlichung 
der operativen Eingriffsart zu erreichen und um Schwankungen durch unterschiedliche Ope-
rationen auszuschließen, wurden aus der Menge aller Patienten 25 Patienten mit einem 
kolorektalen Eingriff ausgewählt. Damit stand ein relativ einheitliches Kollektiv mit 
operativem Eingriff am Kolo- Rektum und dadurch ähnlicher Operationsbelastung zur 
genauen Beobachtung zur Verfügung. Bei 22 Patienten dieser 25 Patienten war der Heilverlauf 
komplikationsfrei, drei Patienten mußten aufgrund einer Anastomoseninsuffizienz 
relaparotomiert werden. In der Tabelle 6  sind die Diagnosen aufgelistet: 
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Diagnose Unauffälliger Heilverlauf Insuffizienz 
Sigmakarzinom 10 - 
Kolon ascendens Karzinom 3 - 
Kolon descendens Karzinom 3 1 
Kolon transversum Karzinom 1 - 
Rektumkarzinom 3 1 
Kolonadenom 2 - 
Transversumadenom - 1 
Gesamt 22 3 
Tabelle 6: Diagnosen von 25 Patienten für die Auswertung der Zytokine 
 
 
3.2 Methodik 
Die Operationen fanden im Laufe des Vormittages statt. In den folgenden sieben post-
operativen Tagen wurde den Patienten jeweils zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens aus dem 
Drainagebeutel 10 – 15ml Drainagesekret mit einer Spritze abgenommen. Die Bearbeitung der 
Flüssigkeit erfolgte innerhalb von 20 Minuten. 
 
Bei allen Fällen stand bis zum siebten postoperativen Tag genügend Sekret zur Verfügung um 
alle notwendigen Untersuchungen durchzuführen; in Einzelfällen erfolgten Doppelunter-
suchungen zur Überprüfung der Methodik. 
Bis zum fünften postoperativen Tag konnten alle Parameter von allen Patienten bestimmt 
werden. Am sechsten Tag lagen noch Werte von 67 Patienten vor, da zwei Patienten wegen 
einer Anastomoseninsuffizienz am 5. postoperativen Tag revidiert worden waren. Am siebten 
Tag wurde ein weiterer Patient relaparotomiert, somit lagen noch Werte von 66 Patienten vor. 
 
Da das Drainagesekret üblicherweise verworfen wird, war die Einholung eines Ethikvotums 
nicht erforderlich. 
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3.3 Parameter/ Mediatoren 
Aus dem Drainagesekret wurden folgende Parameter bestimmt: 
 
• pH 
• pO2 
• IL- 6 
• TNF α 
 
 
3.3.1 pH und pO2 
Die Werte für pH und pO2 konnten durch einen Blutgasanalysator (ABL 520 Radiometer 
Copenhagen, Radiometer GmbH, Willich, Deutschland) bestimmt werden. Die Messungen 
waren standardisiert auf eine Temperatur von 37°C. Um eventuelle Fluktuationen der Para-
meter über einen längeren Zeitraum zu erfassen, wurde stichprobenartig in einzelnen Fällen 
Sekret unter Raumtemperatur gelagert und nach einigen Stunden nochmals analysiert. In allen 
Fällen ergaben sich nur minimale Veränderungen der Messwerte  
(p < 0,1 %). 
 
 
3.3.2 Interleukin- 6 und Tumornekrosefaktor α 
Die Bestimmung von Interleukin- 6 (IL- 6) und dem Tumornekrosefaktor α (TNF α) erfolgte 
mit einem automatischen immunometrischen Chemiluminescence Assay (Immulite™, DPC 
Biermann GmbH, Bad Nauheim, Deutschland). Die Kalibrierung reichte im Falle von IL- 6 
von 5 – 1000 pg/ml und im Falle von TNF α von 2 – 1000 pg/ml. Proben mit einer höheren 
Konzentration konnten nach einer adäquaten Verdünnung mit einem testspezifischen Ver-
dünnungsmittel reanalysiert werden. Eine interne Qualitätskontrolle erfolgte täglich. 
Zusätzlich abgenommenes Drainagesekret wurde eingefroren, um gegebenenfalls 
Nachbestimmungen durchführen zu können. Dazu wurde die Drainageflüssigkeit zunächst bei 
3000 Umdrehungen für 10 Minuten zentrifugiert, der Überstand in ein anderes Gefäß um-
gefüllt und nochmals bei 2000 Umdrehungen für 20 Minuten zentrifugiert. 
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Die Flüssigkeit wurde in 5 Aliquots zu jeweils 500µm umgefüllt, mit flüssigem Stickstoff 
eingefroren und bei –80° C gelagert. 
 
 
3.4 Statistik 
Die statistische Analyse des pH und pO2 wurde mit Hilfe von SAS (SAS Institute Inc., Cary, 
North Carolina, USA) für MS Windows™ an einem Standard- Personalcomputer durchgeführt, 
die statistische Analyse für TNF α und IL- 6 mit Hilfe von SPSS (SPSS GmbH Software, 
München, Deutschland). Die Daten konnten im Programm Microsoft Excel Version 97 SR-2 
archiviert und bearbeitet werden. 
Um die variable Verteilung der Werte zu beschreiben, erfolgte die Darstellung der Werte in 
Form von Box und Whisker Plots, die das Minimum, Maximum, den Median und das 5., 25., 
75. und 95. Perzentil enthalten. Die statistische Auswertung wurde nach der Methode der 
Varianzanalyse (ANOVA) mit wiederholten Messungen durchgeführt. Die post hoc Analyse 
wurde mit nach Bonferoni adjustiertem Signifikanzniveau durchgeführt. Unterschiede wurden 
als signifikant bewertet bei p < 0,05. Die Bestimmung von Sensitivität, Spezifität, des 
positiven und negativen Vorhersagewertes und des begleitenden 95 % – Konfidenzintervalls 
für pH und pO2 erfolgte mittels der Vierfeldertests nach der Methode von Pearson und 
Clopper ab dem vierten Tag postoperativ [12]. Die Auswertung von TNF α und IL- 6 wurde 
mittels Varianzanalyse (ANOVA) im zeitlichen Verlauf ausgewertet. Aufgrund der geringen 
Fallzahl wurde hier auf eine post hoc Analyse verzichtet. 
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4 Ergebnisse 
Bei 69 Patienten konnten die Werte für pH und pO2 aus der peritonealen Drainageflüssigkeit 
erstmals 20 – 24 Stunden postoperativ und anschließend in Zeitabständen von 24 Stunden 
bestimmt werden. Ferner wurden die Werte für IL- 6 und TNF α gemessen. 
 
 
4.1 pH und pO2 
Die Werte für pH und pO2 sind für das hier untersuchte Patientenkollektiv in den ersten fünf 
Tagen vollständig ermittelt worden. Aufgrund der Revisionsoperationen fehlen sie für zwei 
Fälle am sechsten und für drei Fälle am siebten Tag. 
Alle entsprechenden Werte sind in den Tabellen im Anhang zusammengestellt. 
 
Die Darstellung der Messwerte erfolgt entsprechend der Darstellungen in den Veröffent-
lichungen von Simmen und Mitarbeitern, welche Korrelationen des pH zu dem pO2 aufzeigten 
[51]. In ihren Untersuchungen zur Beeinflussung der Werte für pH und pO2 in der Drainage-
flüssigkeit stellten sie heraus, dass der pH signifikante Unterschiede in den septischen und 
aseptischen Patientenkollektiven aufwies. Sie konnten deshalb den folgenden Grenzbereich 
festlegen: Einen pH < 7,1 und einen pO2 < 49 mmHg. Der pH ihres septischen Patienten-
kollektives lag eindeutig unter pH 7,1. 
 
Die Werte des in dieser Studie bestimmten Patientenkollektives sind in den Abbildungen 1 – 7 
individuell für die einzelnen postoperativen Tage visualisiert. Dabei sind die von Simmen und 
Mitarbeitern angegebenen Grenzwerte durch entsprechende Linien bei pH = 7,1 und  
pO2 = 49 mmHg markiert.  
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Abbildung 1: pH und pO2 am ersten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
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Abbildung 2: pH und pO2 am zweiten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
 
 
In den ersten zwei Tagen postoperativ kann man davon ausgehen, dass im Bauchraum asep-
tische Bedingungen vorlagen. Erst im weiteren Verlauf hätten Heilungsstörungen, wie zum 
Beispiel eine Anastomoseninsuffizienz, zu einer peritonitischen Reaktion und damit zur 
Beeinflussung der Messwerte führen können. 
 
Diese eindeutige Gruppierung der Werte oberhalb des pH von 7,1 und oberhalb des pO2 von 
49 mmHg ist auch in den Abbildungen 1 und 2 deutlich zu erkennen. Unter Annahme eines 
Grenzbereiches von pH < 7,1 liegen 24 Stunden postoperativ bei 11 Patienten die Werte des 
pH unterhalb dieser Schwelle, 48 Stunden postoperativ sind es lediglich drei Werte. Es handelt 
sich dabei allerdings um Werte von Patienten, die im weiteren Verlauf einen glatten, 
komplikationsfreien Heilverlauf aufwiesen.  
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Entgegengesetzt liegen am 2. Tag noch die Werte von allen 6 Patienten oberhalb des Grenz-
bereiches von 7,1, bei denen im späteren Heilverlauf eine Anastomoseninsuffizienz auf-
getreten ist. 
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Abbildung 3: pH und pO2 am dritten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
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Abbildung 4: pH und pO2 am vierten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
 
 
Am dritten postoperativen Tag (siehe Abbildung 3) liegen drei Werte unterhalb des ange-
nommenen Grenzbereiches von pH < 7,1, am vierten Tag (siehe Abbildung 4) sind es fünf, am 
fünften Tag (siehe Abbildung 5) sind es vier Werte. Dabei gehören am fünften Tag drei der 
vier Werte zu denjenigen Patienten, die im weiteren Verlauf eine Anastomoseninsuffizienz 
entwickelten; der andere Wert entspricht einem Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf. 
Weitere drei Fälle, die im späteren Verlauf ebenfalls eine Anastomoseninsuffizienz ent-
wickelten, liegen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Werten noch im sogenannten Normbereich 
gesunder Patienten (pH zwischen 7,6 und 7,8). Erst am sechsten bzw. siebten postoperativen 
Tag findet sich auch bei ihnen in der Drainageflüssigkeit ein pH < 7,1. Ein weiterer Patient mit 
einer Nahtinsuffizienz nach Hemikolektomie bleibt mit seinem pH konstant über 7,1, und ent-
spricht somit nicht den gesetzten Kriterien. 
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Der in der Drainageflüssigkeit gemessene pO2 liegt in den ersten beiden postoperativen Tagen 
weit über dem angenommenen Grenzbereich von < 49 mmHg. Am dritten Tag fallen 4 Proben 
auf, welche sehr niedrige Werte aufweisen (5 mmHg, 12,6 mmHg, 36,5 mmHg, 41,4 mmHg). 
Am vierten Tag liegen die Werte von sieben Patienten, am fünften Tag die Werte von 14 
Patienten, am sechsten und siebten Tag die Werte von 15 Patienten unterhalb des an-
genommenen Grenzbereiches. 
Unter diesen finden sich jedoch nur teilweise die Werte derjenigen Patienten, die im post-
operativen Verlauf eine Anastomoseninsuffizienz entwickelten. Es sind am 5. postoperativen 
Tag drei der sechs Patienten. Bei den verbleibenden drei der sechs Patienten lag der pO2 in der 
Drainageflüssigkeit zu diesem Zeitpunkt – ein bzw. zwei Tage vor Feststellung ihrer Anasto-
moseninsuffizienz – noch im sogenannten Normbereich (149 mmHg, 165 mmHg,  
187 mmHg). 
Insgesamt erscheinen also die Messwerte für den pO2 in ihrer prognostischen Aussage nicht so 
eindeutig wie die Werte des pH. 
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Abbildung 5: pH und pO2 am fünften Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
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Abbildung 6: pH und pO2 am sechsten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
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Abbildung 7: pH und pO2 am siebten Tag postoperativ (● = Patienten mit komplikationsfreiem 
Heilverlauf, ∆ = Patienten mit Anastomoseninsuffizienz) 
 
 
Ergänzend zu den Abbildungen 1 bis 7 sind die einzelnen Verlaufskurven der sechs Patienten 
mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz in Abbildung 8 auf der folgenden Seite 
dargestellt. Der Abfall des pH lässt sich daraus sehr eindrucksvoll erkennen. Basierend auf 
einem Schwellenwert von pH < 7,1 sind bei 5 von 6 Patienten mit einer 
Anastomoseninsuffizienz die Werte mindestens einen Tag vor deren Entdeckung pathologisch. 
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Abbildung 8:  Verlauf des pH der sechs Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz 
 
 
Abbildungen 9 und 10 stellen die Messwerte in Form von Box und Whisker Plots dar. Im Ver-
gleich zwischen Patienten mit komplikationslosem Heilverlauf gegenüber Patienten mit post-
operativer Anastomoseninsuffizienz sind ab dem 6. postoperativen Tag die Unterschiede des 
pH (siehe Abbildung 9) im zeitlichen Verlauf signifikant (p < 0,05). Keine signifikanten 
Unterschiede im zeitlichen Verlauf lassen sich dagegen für den pO2 errechnen (siehe 
Abbildung 10). 
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Abbildung 9: Box und Whisker Plots für den pH in der Drainageflüssigkeit über sieben Tage postoperativ 
für Patienten mit glattem Heilverlauf (graue Box) und Patienten mit einer Anastomosen-
insuffizienz (weiße Box), NS = nicht signifikant ∗ = signifikant 
Tag 
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Abbildung 10: Box und Whisker Plots für den pO2 in der Drainageflüssigkeit über sieben Tage post-
operativ für Patienten mit glattem Heilverlauf (graue Box) und Patienten mit einer 
Anastomoseninsuffizienz (weiße Box), NS = nicht signifikant ∗ = signifikant 
 
 
Die zweifaktorielle ANOVA erbrachte bei den Messungen des pH bei zwei unabhängigen 
Gruppen (gesund/ krank) und sieben abhängigen Zeitpunkten (1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Tag) 
den Nachweis signifikanter Unterschiede. Dies galt sowohl in Bezug auf die Gruppen-
zugehörigkeit, als auch für den Zeitverlauf. Bei dem post hoc Test ergaben sich im Paar-
vergleich signifikante Unterschiede des pH im Verlauf des 3. bis 7. postoperativen Tages für 
Patienten mit und ohne Anastomoseninsuffizienz (p < 0,05) (siehe Tabelle 7). 
 
Source DF Type Ш SS Mean Square F Value Pr > F 
time 6 4,54452278 0,75742046 13,29 < ,0001 
time Gruppe 6 4,46149248 0,74358208 13,05 < ,0001 
Error (time) 384 21,8862315 0,05699535   
Tabelle 7: ANOVA Tafel für pH 
Tag 
pO2  
mmHg 
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Die Berechnung von Sensitivität, Spezifität und vom positiven und negativen Vorhersagewert 
mit dem entsprechenden 95 % Konfidenzintervall erfolgt anhand der Vierfeldertafel. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 8 für den 5. postoperativen Tag und in der Tabelle 9 für den 4. – 7. 
Tag aufgestellt. 
Für den 5. postoperativen Tag liegt die Sensitivität sowohl für den pH, als auch für den pO2, 
bei 50 % (Konfidenzintervall 11,8 bis 88,2 %), und kann auch durch die Kombination beider 
Parameter nicht verbessert werden.  
Die Spezifität am 5. postoperativen Tag beträgt für den pH 98 % (Konfidenzintervall 91,5 bis 
99,96 %), für den pO2 84,1 % (Konfidenzintervall 72,4 bis 92,1 %) und für beide Parameter 
zusammen 100 % (Konfidenzintervall 94,3 bis 100 %). Der positive Vorhersagewert liegt bei 
100 % (Konfidenzintervall 29,2 bis 100 %) für die Kombination aus pH und pO2. Der negative 
Vorhersagewert konnte für beide Angaben mit > 94 % errechnet werden: pH 95,4 % (Konfi-
denzintervall 87,1 bis 99,0 %), pO2 94,6 % (Konfidenzintervall 94,6 bis 98,9 %) und für die 
Kombination beider Parameter 95,5 % (Konfidenzintervall 87,3 bis 99,1 %). 
Tabelle 9 enthält die Sensitivität, Spezifität und die positiven und negativen Vorhersagewerte 
mit dem entsprechenden 95 % Konfidenzintervall für pH und pO2, sowie die Kombination 
dieser beiden aus der Drainageflüssigkeit ab dem 4. bis zum 7. postoperativen Tag. 
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 pH < 7,1 pH ≥ 7,1 pO2 < 49 
mmHg 
pO2 ≥ 
49mmHg 
pH < 7,1 
und/ oder 
pO2 < 
49mmHg 
pH ≥ 7,1 
und/ oder 
pO2 ≥ 
49mmHg 
Patienten 
mit Ana-
stomosen-
insuff. 
3 3 3 3 3 3 
Patienten 
ohne Ana-
stomosen-
insuff. 
1 62 10 53 0 63 
Sensitivität 
%  
(95 % KI) 
50 
(11,8; 88,2) 
50 
(11,8; 88,2) 
50 
(11,8; 88,2) 
Spezifität % 
(95 % KI) 
98 
(91,5; 99,96) 
84 
(72,7; 92,1) 
100 
(94,3; 100) 
Pos. Vorher-
sagewert % 
(95 % KI) 
75 
(19,4; 99,4) 
23 
(5,0; 53,8) 
100 
(29,2; 100) 
Neg. Vorher-
sagewert % 
(95 % KI) 
95 
(87,1; 99,0) 
95 
(85,1; 98,9) 
95 
(87,3; 99,1) 
Tabelle 8: Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer Vorhersagewert von pH und pO2 in der 
Drainageflüssigkeit am 5. postoperativen Tag (KI = Konfidenzintervall) 
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pH < 7,1 Sensitivität %
(95 % KI) 
Spezifität % 
(95 % KI) 
Pos. Vorhersage-
wert (95 % KI) 
Neg.Vorhersage-
wert (95 % KI) 
Tag 4 
50 
(11,8; 88,2) 
97 
(89,0; 99,6) 
60 
(14,7; 94,7) 
95 
(86,9; 99,0) 
Tag 5 
50 
(11,8; 88,2) 
98 
(91,5; 99,96) 
75 
(19,4; 99,4) 
95 
(87,1; 99,0) 
Tag 6 
75 
(19,4; 99,4) 
94 
(84,6; 98,2) 
43 
(9,9; 81,6) 
98 
(91,1; 99,96) 
Tag 7 
100 
(29,2; 100) 
89 
(78,4; 95,4) 
30 
(6,8; 65,3) 
100 
(93,6; 100) 
pO2 < 49mmHg     
Tag 4 
33 
(4,3; 77,7) 
92 
(82,4; 97,4) 
29 
(3,7; D,1) 
94 
(84,3; 98,2) 
Tag 5 
50 
(11,8; 88,2) 
84 
(72,7; 92,1) 
23 
(5,0; 53,8) 
95 
(85,1; 98,9) 
Tag 6 
50 
(6,8; 93,2) 
79 
(67,3; 88,5) 
13 
(1,7; 40,5) 
96 
(86,8; 99,5) 
Tag 7 
33 
(0,8; 90,6) 
78 
(65,5; 87,3) 
7 
(0,2; 32) 
96 
(86,5; 99,5) 
pH < 7,1 und pO2 
< 49mmHg     
Tag 4 
33 
(4,3; 77,7) 
100 
(94,3; 100) 
100 
(15,8; 100) 
94 
(85,4; 98,4) 
Tag 5 
50 
(11,8; 88,2) 
100 
(94,3; 100) 
100 
(29,2; 100) 
95 
(87,3; 99,1) 
Tag 6 
50 
(6,8; 93,2) 
97 
(89,0; 99,6) 
50 
(6,8; 93,2) 
97 
(89; 99,6) 
Tag 7 
33 
(0,08; 90,6) 
95 
(86,7; 99,9) 
25 
(0,6; 80,6) 
97 
(88,8; 99,6) 
Tabelle 9: Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer Vorhersagewert für pH, pO2 und die Kom-
bination beider Parameter am 4., 5., 6. und 7. postoperativen Tag (KI = Konfidenzintervall) 
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4.2 Zytokine (TNF α, IL- 6) 
In verschiedenen Arbeiten der letzten Jahre wurden die Zytokine als hochsensible Ent-
zündungsmediatoren herausgestellt [26, 27, 40, 59, 64, 65]. Dementsprechend wurde im 
Rahmen der durchgeführten Studie TNF α und IL- 6 kontinuierlich über 7 Tage bestimmt. Die 
Messwerte der sieben postoperativen Tage sind in den Tabellen im Anhang aufgelistet. 
Sie zeigen für die einzelnen Patienten erhebliche Schwankungen von Tag zu Tag, wobei sich 
aufgrund von Doppelbestimmungen Messfehler sicher ausschließen lassen. Diese Schwan-
kungen finden sich sowohl bei Patienten mit komplikationsfreiem Heilverlauf, als auch bei 
Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz. Eine Erklärung für dieses Ver-
halten ist nicht möglich. Es lässt sich im Grunde nur feststellen, dass es sich hier um außer-
ordentlich sensible Parameter handelt, welche von verschiedenen Faktoren in unterschiedlicher 
Weise beeinflußt werden. 
Auch die Darstellung der Mittelwerte von TNF α und IL- 6 ergibt weder bei den Patienten mit 
einer Anastomoseninsuffizienz, noch bei den Patienten mit komplikationsfreiem Heilverlauf 
(siehe Abbildung 11 und 12) nähere Aufschlüsse bezüglich des prognostischen Aussagewertes. 
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Abbildung 11: Mittelwerte von TNF α über sieben Tage postoperativ (▲ = Mittelwerte von Patienten mit 
komplikationsfreiem Heilverlauf; n = 63, ■ = Mittelwerte der Patienten mit einer 
Anastomoseninsuffizienz; n = 6) 
TNF α 
pg/ml 
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Abbildung 12: Mittelwerte von IL- 6 über sieben Tage postoperativ (▲ = Mittelwerte von Patienten mit 
komplikationsfreiem Heilverlauf; n = 63, ■ = Mittelwerte der Patienten mit einer 
Anastomoseninsuffizienz; n = 6) 
 
 
Es stellte sich die Frage, ob für das Verhalten der Zytokine Unterschiede in den Diagnosen, in 
der Art und im Schweregrad der operativen Behandlung eine Rolle spielen. Es wurde deshalb 
aus dem Gesamtkollektiv eine Gruppe von 25 Patienten herausgegriffen, bei denen eine Dick-
darm- und/ oder Rektumresektion durchgeführt wurde. In 22 Fällen bestand ein Karzinom, in 3 
Fällen ein Adenom (siehe Tabelle 6, Seite 17). Die Auswahl dieser Patienten erfolgte in der 
Vorstellung, dass hier ein Kollektiv zur Beobachtung stand, welches aufgrund der Diagnose 
einer Dickdarmneoplasie, mit entsprechendem operativen Eingriff am Kolon und Rektum, 
einen vergleichbaren postoperativen Verlauf erwarten ließ.  
In 22 Fällen war der Heilverlauf komplikationsfrei, so dass die Patienten nach durchschnittlich 
14 Tagen entlassen werden konnten. In drei Fällen trat jedoch eine Anastomoseninsuffizienz 
auf und es mußte relaparotomiert werden. 
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4.2.1 TNF α 
Die Werte für TNF α in der peritonealen Flüssigkeit sind in der Tabelle 10 sowohl für die  
22 Patienten mit unauffälligem Heilverlauf, als auch für die 3 Patienten mit einer post-
operativen Anastomoseninsuffizienz dargestellt. 
 
3 Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz 
Tag 
22 Patienten mit unauf-
fälligem Heilverlauf Patient A Patient B Patient C 
1. Tag 196 ± 70 55 190 57 
2. Tag 167 ± 84 68 40 54 
3. Tag 248 ± 114 230 99 34 
4. Tag 585 ± 168 4650 95 60 
5. Tag 1204 ± 308 **6880 590 **270 
6. Tag 935 ± 227  **730  
7. Tag 831 ± 160    
Tabelle 10: Werte für TNF α (in pg/ml) für Patienten mit unauffälligem Heilverlauf und für die Pati-
enten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz. Die Patienten ohne Komplikatio-
nen sind zusammengefaßt auf Mittelwert ± Standardabweichung. ** stellt den Tag dar, an 
dem durch Laparotomie die Anastomoseninsuffizienz festgestellt wurde. 
 
 
Die folgende Darstellung der erhobenen Messwerte durch Box und Whisker Plots (siehe 
Abbildung 13, Seite 37) zeigt bei 22 Patienten mit glattem Heilverlauf für TNF α einen konti-
nuierlichen Anstieg bis zum 5. postoperativen Tag. Danach bleiben die Durchschnittswerte 
vom sechsten und siebten Tag in etwa auf gleicher Höhe. Die Streuung der Einzelwerte bei 
den Patienten ist erheblich. 
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Abbildung 13: Box und Whisker Plots für TNF α in der Drainageflüssigkeit über sieben Tage postoperativ 
für 22 Patienten mit unauffälligem Heilverlauf 
 
 
Die Messwerte von drei Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz werden 
in der Abbildung 14 gegenübergestellt. Hier sind sprunghafte Anstiege der Werte am 
4. bzw. 5. postoperativen Tag dokumentiert. Dieser Anstieg geht der klinischen Diagnose-
stellung und Revisionsoperation um mindestens einen Tag voraus. Eine Signifikanz läßt sich 
jedoch nicht berechnen. 
Tag 
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Abbildung 14: Einzelwertdarstellung für TNF α von drei Patienten mit einer postoperativen Anastomosen-
insuffizienz 
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4.2.2 Interleukin- 6 
Die Werte für IL- 6 in der peritonealen Flüssigkeit sind genau wie für TNF α in der Tabelle 11 
sowohl für die Patienten mit unauffälligem Heilverlauf, als auch für die Patienten mit einer 
postoperativen Anastomoseninsuffizienz visualisiert. 
 
3 Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz 
Tag 
22 Patienten mit unauf-
fälligem Heilverlauf Patient A Patient B Patient C 
1. Tag 46987 ± 16370 140000 48000 6800 
2. Tag 26122 ± 4018 89000 62000 67000 
3. Tag 18109 ± 4456 41000 50000 10000 
4. Tag 15404 ± 3773 45000 2600 12000 
5. Tag 47200 ± 11786 **22000 9200 **4800 
6. Tag 28686 ± 6146  **770  
7. Tag 32059 ± 5415    
Tabelle 11: Werte für IL- 6 (in pg/ml) für Patienten mit unauffälligem Heilverlauf und für die Patienten 
mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz. Die Werte der Patienten ohne Kompli-
kationen sind zusammengefaßt auf Mittelwert ± Standardabweichung. ** stellt den Tag dar, 
an dem durch Laparotomie die Anastomoseninsuffizienz festgestellt wurde 
 
 
In gleicher Weise sind die Werte für IL- 6 von 22 komplikationsfreien Patienten in der post-
operativen Phase dargestellt (siehe Abbildung 15, Seite 40). Sie zeigen einen leichten Abfall 
zum dritten und vierten postoperativen Tag, mit Anstieg am fünften, sechsten und siebten 
postoperativen Tag auf die Höhe der Ausgangswerte. Auch hier zeigt sich eine starke Streuung 
der Einzelwerte bei den Patienten. 
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Abbildung 15: Box und Whisker Plots für IL- 6 in der Drainageflüssigkeit über sieben Tage postoperativ 
für 22 Patienten mit unauffälligem Heilverlauf 
 
 
Abbildung 16 zeigt die Messwerte von drei Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz. Der 
Kurvenverlauf ist durch eine gleichmäßig abfallende Tendenz in allen drei Fällen gekenn-
zeichnet. Ein Wiederanstieg durch eine peritonitische Reaktion – entsprechend den Mess-
werten für TNF α – ergibt sich nicht. Eine Signifikanz kann auch hier statistisch nicht 
berechnet werden. 
 
Tag 
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Abbildung 16: Einzelwertdarstellung für IL- 6 von drei Patienten mit einer postoperativen Anastomosen-
insuffizienz 
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Die Einzelverläufe der sechs Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz 
werden nochmals gesondert dargestellt: 
 
1. Patient, 42 Jahre alt 
Diagnose Adenom Papilla major und minor 
Therapie Papillenexzision und Papillenneueinpflanzung 
Verlauf 
Klinische Verschlechterung mit Fieber ab dem 4. postoperati-
ven Tag, radiologischer Nachweis der Anastomoseninsuffi-
zienz via T-Drainage CT, konservative Behandlung 
pH 6,9 
pO2 0,9 mmHg 
TNF α 1291 pg/ml Werte am 4. Tag 
IL- 6 45000 pg/ml 
Tabelle 12: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
1. Patienten 
 
 
2.Patient, 71 Jahre alt 
Diagnose Villöses Adenom im Kolon transversum 
Therapie Transversumsegmentresektion 
Verlauf 
Am 5. Tag postoperativ trat eine Insuffizienz der Anastomose 
auf, die durch die Verschlechterung der klinische Situation 
auffiel, sofortige operative Revision 
pH 6,8 
pO2 9,8 mmHg 
TNF α 6880 pg/ml Werte am 5. Tag 
IL- 6 22000 pg/ml 
Tabelle 13: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
2. Patienten 
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3.Patient, 25 Jahre 
Diagnose Papillenadenom bei familiärer Polyposis 
Therapie Papillenexzision und Papillenneueinpflanzung 
Verlauf 
Klinische Verschlechterung mit Fieber ab dem  
3. postoperativen Tag, radiologischer Nachweis der Anasto-
moseninsuffizienz via T-Drainage CT, konservative Behand-
lung 
pH 6,3 
pO2 57,4 mmHg 
TNF α 67 pg/ml Werte am 7. Tag 
IL- 6 450 pg/ml 
Tabelle 14: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
3. Patienten 
 
 
4.Patient, 72 Jahre 
Diagnose Rektumkarzinom 
Therapie Tiefe anteriore Rektumresektion 
Verlauf 
Klinische Verschlechterung ab dem 5. Tag postoperativ, am 
6. Tag operative Revision und Anastomosennaht 
pH 6,7 
pO2 0 mmHg 
TNF α 730 pg/ml Werte am 6. Tag 
IL- 6 770 pg/ml 
Tabelle 15: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
4. Patienten 
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5.Patient, 61 Jahre 
Diagnose Kolo- jejunale Fistel 
Therapie Resektion der rechten Flexur und Jejunumteilresektion 
Verlauf 
Klinische Verschlechterung ab dem 6. Tag, operative Revi-
sion am 8. postoperativen Tag 
pH 6,1 
pO2 22 mmHg 
TNF α 1200 pg/ml Werte am 7. Tag 
IL- 6 88000 pg/ml 
Tabelle 16: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
5. Patienten 
 
 
6.Patient, 55 Jahre 
Diagnose Karzinom am Kolon descendens 
Therapie Hemikolektomie  
Verlauf 
Plötzliche klinische Verschlechterung am 5. Tag postoperativ, 
sofortige operative Revision 
pH 7,6 
pO2 149 mmHg 
TNF α 270 pg/ml Werte am 5. Tag 
IL- 6 48000 pg/ml 
Tabelle 17: Verlauf und Werte am Tag der klinischen Manifestation der Anastomoseninsuffizienz des 
6. Patienten 
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5 Diskussion 
Die Anastomoseninsuffizienz nach einer Darmteilresektion ist eine schwerwiegende Kompli-
kation. Sie kann zu einer lokalisierten oder diffusen Bauchfellentzündung und Abszeßbildung 
führen. Vor Einführung der präoperativen orthograden Lavage, sowie wirksamer chirurgischer 
Konzepte bei der Behandlung und konservativer Antibiotikatherapie, bestand bei derartigen 
Komplikationen eine hohe Mortalität. Doch auch nach Entwicklung spezifisch wirksamer 
Medikamente und suffizienter, chirurgischer Behandlungsstrategien, ist die Situation der be-
troffenen Patienten kritisch. 
 
Das Auftreten einer Anastomoseninsuffizienz wird in der Literatur in Abhängigkeit von der 
durchgeführten Operation mit einer Häufigkeit von 3,4 % bis 17% angegeben, und zwar zu  
• 17% bei tiefer anteriorer Rektumresektion [5, 9] 
• 13 % bei Kolon- Resektionen [14] 
• 8,5 % bei Pankreatikoduodenektomie [22] 
• 7,5 % bei Ösophago- Jejunostomie [30] 
• 6,3 % bei Kolorektaler- Resektion [32] 
• 3,4 % bei intestinalen Anastomosen [19] 
Im untersuchten Patientenkollektiv liegt die Häufigkeit bei 8,6 %. 
 
In der Regel erfordert die Anastomoseninsuffizienz eine operative Revision. Dabei ist die 
Prognose für den Patienten um so günstiger, je frühzeitiger das Eintreten dieser Komplikation 
erkannt und die Ausbildung einer Peritonitis aufgehalten wird. Der kritische Zeitpunkt für eine 
Anastomoseninsuffizienz liegt zwischen dem vierten und siebten postoperativen Tag [52], was 
auch durch die eigenen Ergebnisse bestätigt wird. Da zu diesem Zeitpunkt noch eine Drainage 
des Bauchraumes besteht, versuchten verschiedene Arbeitsgruppen bestimmte Veränderungen 
der Drainageflüssigkeit nachzuweisen, um daraus einen frühzeitigen Hinweis auf eine Ana-
stomoseninsuffizienz geben zu können. In diesem Zusammenhang wurde auf Veränderungen 
des pH und des pO2, sowie auf spezifische Entzündungsmarker (Zytokine) hingewiesen.  
Die mitgeteilten Untersuchungsergebnisse sind nicht einheitlich. Untersuchungen an einem 
ausreichend großen Patientenkollektiv der Chirurgischen Universitätsklinik Aachen erfolgten 
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daher mit dem Ziel, die abdominelle Drainageflüssigkeit über einen Verlauf von sieben Tagen 
postoperativ zu untersuchen. Dabei sollten folgende Fragen geklärt werden: 
 
1.) Wie stellen sich die Werte des pH und pO2 in der peritonealen Drainageflüssigkeit 
im Verlauf der ersten postoperativen Woche nach intraabdominellen, primär 
aseptischen Elektiveingriffen dar? 
 
2.) Welche Werte finden sich im postoperativen Verlauf für die Entzündungsmedia-
toren IL- 6 und TNF α? 
 
3.) Besteht die Möglichkeit, aufgrund spezieller Abweichungen der Messwerte von 
der Norm, frühzeitig Hinweise auf eine Anastomoseninsuffizienz zu erhalten?  
 
69 Patienten, welche aufgrund unterschiedlicher gut- und bösartiger Erkrankungen operiert 
wurden, nahmen an der Studie teil. Voraussetzung für diese Teilnahme war, dass bei allen 
Patienten eine Darmteilresektion mit intraabdomineller Anastomose durchgeführt wurde und 
perioperativ aseptische Bedingungen im Bauchraum bestanden. Bei 63 Patienten war der Heil-
verlauf komplikationsfrei, sechs Patienten entwickelten im Heilungsverlauf eine Anastomo-
seninsuffizienz. Die bei ihnen erhobenen Werte werden in der vorliegenden Arbeit mit den 
Messwerten derjenigen Patienten verglichen, die einen glatten Heilverlauf hatten. 
Das große Kollektiv von 69 Patienten enthält eine Gruppe von 25 Patienten, bei denen eine 
Teilresektion des Kolons oder des Rektums mit End- zu- End- Anastomose durchgeführt 
wurde. In 22 Fällen bestand ein Karzinom, in 3 Fällen ein Adenom des Kolons. Somit stand 
hier ein Patientenkollektiv zur Beobachtung, welches aufgrund der Diagnose einer Dick-
darmneoplasie mit entsprechenden operativen Eingriffen am Kolon und Rektum auch einen 
vergleichbaren postoperativen Verlauf erwarten ließ. Das Verhalten einzelner Parameter in der 
Drainageflüssigkeit bei dieser Gruppe wurde besonders beobachtet. 
 
Die Abnahmetechnik und Bearbeitung der Untersuchungsproben war festgelegt. Jeden Morgen 
zum gleichen Zeitpunkt wurden 10 – 15 ml Peritonealflüssigkeit aus dem Drainagebeutel 
abgenommen. Direkt postoperativ war die Sekretmenge sehr hoch, und nahm im Laufe der 
sieben Tage gewöhnlich kontinuierlich ab. Sie war jedoch stets ausreichend, um die einzelnen 
Parameter zu bestimmen. Zur Überprüfung der Messergebnisse wurden zum Teil 
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Doppeluntersuchungen durchgeführt, wobei sich die Werte bis auf minimale Abweichungen 
stets bestätigen ließen. 
Die zu bestimmenden Parameter waren festgelegt: Neben der Messung von pH und pO2 waren 
die Entzündungsmediatoren IL- 6 und TNF α zu bestimmen. Nachfolgend werden die er-
hobenen Ergebnisse im Einzelnen diskutiert. 
 
Durch die Untersuchungen von Simmen und Mitarbeitern an verschiedenen Patienten-
kollektiven wurde die Bedeutung von Veränderungen des pH und des pO2 in der  
Drainageflüssigkeit als Hinweis auf eine intraabdominelle Infektion herausgestellt. Sie 
werteten den signifikanten Abfall des pH als frühzeitigen Hinweis auf eine Anastomosen-
insuffizienz [51, 52, 53, 54]. 
Ferner konnten sie signifikante Unterschiede des pH und pO2 bei Patienten mit einer lokalen 
Peritonitis, im Gegensatz zu Werten von Patienten mit sterilen Bedingungen im Bauchraum 
nachweisen. Diese Unterschiede waren derartig eindeutig, dass sie Grenzwerte mit pH < 7,1 
und pO2 < 49 mmHg festlegen konnten. Diese Grenzwerte wurden für die Beurteilung der in 
dieser Arbeit ermittelten Untersuchungsergebnisse übernommen.  
 
Die kontinuierlich in den ersten sieben postoperativen Tagen gemessenen Werte in der 
Drainageflüssigkeit wurden als Einzelwerte in den Abbildungen 1 – 7 (Seite 21 – 27) und 
zusammenfassend in der Abbildung 9 (Seite 29) nur für den pH, sowie in der Abbildung 10 
(Seite 30) nur für den pO2 dargestellt. 
Sie entsprechen im Wesentlichen den Mitteilungen von Simmen und Mitarbeitern. 
 
Patienten mit komplikationsfreiem Heilverlauf hatten zunächst durchschnittlich einen pH 
zwischen 7,2 und 7,4 in den ersten beiden Tagen postoperativ. Ab dem dritten postoperativen 
Tag fanden sich die meisten Werte im Bereich von pH 7,5. Die Patienten, die im 
postoperativen Heilverlauf eine Anastomoseninsuffizienz entwickelten, zeigten schon ab dem 
vierten Tag im Durchschnitt einen niedrigeren pH, ab dem sechsten postoperativen Tag war 
der Unterschied signifikant. Von besonderem Interesse war dabei die Feststellung, dass der 
Abfall des pH bei fünf von sechs Patienten mindestens einen Tag vor dem Auftreten 
eindeutiger klinischer Symptome einer Anastomoseninsuffizienz erfolgte. Die einzelnen Werte 
des pH lagen mit 5,3, 6,8, 6,3, 6,7 und 6,1 weit unter dem vorgegebenen Grenzwert von pH < 
7,1. Lediglich ein Patient zeigte mit einem pH von 7,6 ein abweichendes Verhalten.  
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Bei ihm ergab sich aufgrund der klinischen Symptomatik der Verdacht auf eine 
Anastomoseninsuffizienz, die bei der operativen Revision bestätigt wurde. 
In der Tabelle der Werte für den pH im Anhang fallen einzelne Patienten mit vorübergehend 
niedrigen Werten auf, bei denen aber im nachfolgenden Heilverlauf keine Anastomosen-
insuffizienz auftrat. Hier ist anzumerken, dass bei diesen Patienten der postoperativen Heil-
verlauf nicht komplikationsfrei war. Vielmehr wurde in vier Fällen, bei denen der pH auf bis 
6,7 abgefallen war, sonographisch eine echoarme Raumforderung mit Verdacht auf eine 
gedeckte Anastomoseninsuffizienz nachgewiesen. 
Demnach kann ein fallender pH als ein eindeutiger Parameter für eine peritonitische Reaktion 
bezeichnet werden, welche regelmäßig auch als Folge einer Anastomoseninsuffizienz auftritt. 
 
Die Messergebnisse für den pO2 zeigten im Vergleich zum pH kein so eindeutiges Verhalten 
im postoperativen Verlauf. Beispielsweise lagen am fünften postoperativen Tag nur bei drei 
von sechs Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz die Werte unterhalb des ange-
nommenen Grenzwertes von 49 mmHg. Andererseits lagen zu diesem Zeitpunkt auch die 
Werte von weiteren 11 Patienten unterhalb von 49 mmHg, deren Heilverlauf komplikationsfrei                       
verlief. Zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose einer Anastomoseninsuffizienz befanden sich 
ebenfalls nur drei von sechs Messwerten unter 49 mmHg. Ein fallender pO2 kann demnach 
nicht als eindeutiger Parameter für eine postoperative Anastomoseninsufizienz bezeichnet 
werden. 
 
Die statistische Analyse dieser hier vorliegenden Untersuchungsergebnisse bestätigt die klini-
schen Erfahrungen (siehe Tabelle 8, Seite 32). Ausgehend von den Messwerten am fünften 
postoperativen Tag wird die Sensitivität für jeden der beiden Parameter mit 50 % kalkuliert 
und auch durch die Kombination beider Parameter ergibt sich keine Verbesserung. Die Spezi-
fität beträgt für den pH 98 %, für den pO2 84,1 % und für beide Parameter zusammen 100 %. 
Der positive Vorhersagewert liegt bei 100 % für die Kombination aus pH und pO2. Der nega-
tive Vorhersagewert konnte für alle drei Angaben mit > 94 % errechnet werden. 
Simmen und Mitarbeiter ermittelten am Tag der radiologischen Bestätigung der Anastomo-
seninsuffizienz eine Sensitivität von 90 % für den pH, 70 % für den pO2 und 60 % für die 
Kombination beider Parameter [52]. Sie betonten, dass bei fünf von sieben Patienten durch die 
Messungen der Werte für pH und pO2 auf mögliche Heilungsstörungen hingewiesen wurde, 
bevor klinisch die Symptomatik einer Anastomoseninsuffizienz eindeutig war. Im hier 
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vorliegenden Kollektiv hatten drei von sechs Patienten mindestens einen Tag vor Auftreten 
klinischer Symptome einen pH < 7,1 und einen pO2 < 49 mmHg in der Drainageflüssigkeit. 
Am zweiten postoperativen Tag errechnete Simmen bei primär septischen Patienten eine Spe-
zifität von 100 % für die Kombination des pH und pO2. Dieser Wert ist vergleichbar mit der 
errechneten Spezifität von 100 % am vierten und fünften postoperativen Tag des vorliegenden 
Kollektives. Der positive Vorhersagewert beträgt vom vierten postoperativen Tag an 100 %, 
vergleichbar mit den 100 % in der Studie von Simmen. Der negative Vorhersagewert im vor-
liegenden Kollektiv liegt bei 95 %, vergleichbar mit den 80 %, die Simmen in seiner Studie 
erreicht. 
Somit ergibt sich eine gute Übereinstimmung in der Folgerung, dass mit der Bestimmung der 
Werte für pH und pO2 eine Möglichkeit gegeben ist, frühzeitig Hinweise auf eine intra-
abdominelle Heilungsstörung bzw. eine postoperative Anastomoseninsuffizienz zu erhalten. 
 
Verschiedene Arbeitsgruppen haben das Verhalten der Interleukine und des TNF α post-
operativ in der Drainageflüssigkeit mit dem Ziel untersucht, bestimmte Marker für eine Peri-
tonitis zu definieren [26, 27, 44, 58, 59, 64, 65]. Geht man davon aus, dass jede Anastomosen-
insuffizienz in ihren Anfängen mit einer lokalen Peritonitis assoziiert ist, wären bestimmte 
quantitative Veränderungen der Werte zu erwarten.  
Im untersuchten Patientenkollektiv wurden deshalb kontinuierlich in den ersten sieben post-
operativen Tagen TNF α und IL- 6 aus der Drainageflüssigkeit bestimmt. Die Ergebnisse 
stellten sich für IL- 6 und TNF α ähnlich dar, so dass diese hier zusammengefaßt diskutiert 
werden sollen. 
Das Verhalten der Werte beider Parameter in der postoperativen Drainageflüssigkeit war indi-
viduell außerordentlich unterschiedlich und hohen Schwankungen unterworfen. Diese 
Schwankungen waren unabhängig davon, ob es sich um Patienten mit komplikationsfreiem 
Verlauf handelte, oder um Patienten, die im weiteren Verlauf eine Anastomoseninsuffizienz 
entwickelten. Zum Teil stellte sich das Verhalten der Messwerte innerhalb der beiden Gruppen 
ähnlich dar, aber es ließ sich keine Korrelation zum weiteren postoperativen Heilverlauf erken-
nen.  
Um dieses große Patientenkollektiv von 69 Patienten überschaubarer zu machen, wurde eine 
kleinere Gruppe von 25 Patienten herausgegriffen, bei denen Teilresektionen des Kolons oder 
des Rektums durchgeführt wurden. Aufgrund der Diagnose einer Dickdarmneoplasie mit 
entsprechendem operativen Eingriff am Kolon und Rektum, war ein vergleichbarer post-
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operativer Verlauf zu erwarten. In 22 Fällen war der postoperative Heilverlauf komplikations-
frei, in drei Fällen traten Anastomoseninsuffizienzen auf (siehe Tabelle 6, Seite 17). 
 
Von besonderem Interesse ist nun, dass auch innerhalb dieser kleineren Gruppe die Werte für 
IL- 6 und TNF α individuell, sowohl bei den Patienten mit komplikationsfreiem Heilverlauf, 
als auch bei den Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz, erheblich 
schwankten. 
Durchschnittlich zeigten bei Patienten mit glattem Heilverlauf die peritonealen TNF α Werte 
einen kontinuierlichen Anstieg bis zum siebten postoperativen Tag (vergleiche Abbildung 13, 
Seite 37). Dieser Anstieg ist nicht zu erklären; eine klinisch verdeckte Anastomosen-
insuffizienz lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. 
 
Van Berge Henegouwen und Mitarbeiter berichten in ihren Untersuchungen bei 
12 ausgewählten Patienten über einen Anstieg von TNF α bei Patienten mit postoperativen 
Komplikationen, kurz vor oder zum Zeitpunkt des Nachweises von Bakterien in der perito-
nealen Flüssigkeit [59]. Dieser Anstieg ging etwa ein bis drei Tage dem Auftreten post-
operativer klinischer Komplikationen voraus. Eine Beurteilung der Signifikanz erfolgte nicht. 
Van Berge Henegouwen und Mitarbeiter schlossen aus ihren Ergebnissen, dass Messungen der 
Konzentration von TNF α hilfreich sein könnten, um bei Patienten frühzeitig postoperative 
Komplikationen - wie zum Beispiel eine Anastomoseninsuffizienz - aufzudecken.  
In der hier durchgeführten Studie war zwar ein Anstieg der TNF α Konzentration bei allen 
drei Patienten mit einer postoperativen Anastomoseninsuffizienz mindestens einen Tag bevor 
eine klinische Verschlechterung auftrat auffällig (vergleiche Abbildung 14, Seite 38), es ließ 
sich aber keine Signifikanz für diesen Anstieg berechnen.  
 
Van Berge Henegouwen und Mitarbeiter fanden für IL- 6 sowohl bei den Patienten mit, als 
auch bei den Patienten ohne postoperative Komplikationen signifikante Änderungen über den 
postoperativen Verlauf. 
Im eigenen Kollektiv zeigten sich die Werte für IL- 6 konstant oder fielen im Beobachtungs-
zeitraum über sieben Tage leicht ab. Dies galt sowohl für Patienten mit einer Anastomosen-
insuffizienz, als auch für Patienten mit komplikationsfreiem Heilverlauf. Eine spezifische 
Reaktion dieses sehr empfindlichen Entzündungsparameters auf Bakterien und eine auf-
tretende peritonitische Reaktion konnte nicht erfaßt werden. 
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Diese eigenen Messergebnisse stehen im Widerspruch zu den erst kürzlich veröffentlichen 
Mitteilungen von Herwig und Mitarbeitern [26]. Sie fanden bei 12 Patienten mit einer post-
operativen Anastomoseninsuffizienz nach kolorektalen Eingriffen einen signifikanten Anstieg 
sowohl für TNF α, als auch für IL- 6 im Gegensatz zu einer Vergleichsgruppe  
12 gesunder Patienten. Dieser Anstieg war direkt am ersten Tag signifikant. Dies ist insofern 
nicht verständlich, als dass sowohl in den eigenen Untersuchungen, als auch von anderen 
Gruppen bestätigt wird [52], dass Anastomoseninsuffizienzen um den vierten bis sechsten 
postoperativen Tag auftreten, und mit einer umschriebenen Peritonitis nicht am ersten post-
operativen Tag gerechnet werden kann. 
Somit lassen sich die signifikanten Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen durch die Unter-
suchungsergebnisse des hier untersuchten Patientenkollektives nicht bestätigen. Es ist dabei zu 
bedenken, dass die Interleukine sehr sensible Parameter sind, deren Gleichgewicht schon allein 
durch den operativen Eingriff empfindlich gestört werden könnte. Zum anderen haben sie nur 
geringe Halbwertzeiten (IL- 6 hat eine Halbwertzeit von 1 Stunde [35], TNF α hat eine Halb-
wertzeit von 3 bis 4 Stunden [34]), so dass durch einen Abnahmemodus im 24 – Stunden – 
Rhythmus sicher nicht jede Schwankung erkennbar ist. 
Zusammenfassend ist herauszustellen, dass weder aus den Einzelwerten der Zytokine, noch 
aus deren Kurvenverläufen über sieben Tage postoperativ, eine prognostische Aussage be-
züglich des Heilverlaufes gemacht werden kann. Die Untersuchungsergebnisse des eigenen 
Patientenkollektives geben keine Veranlassung, diese Entzündungsmediatoren als signifi-
kanten Marker für eine peritonitische Reaktion bzw. eine Anastomoseninsuffizienz zu be-
werten. 
 
Abschließend können somit die der Versuchsreihe vorangestellten Fragen wie folgt be-
antwortet werden: 
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1.) Wie stellen sich die Werte des pH und pO2 in der peritonealen Drainageflüssigkeit 
im Verlauf der ersten postoperativen Woche nach intraabdominellen, primär 
aseptischen Elektiveingriffen dar?  
Der pH in der abdominellen Drainageflüssigkeit ist bei Patienten mit einer 
Anastomoseninsuffizienz sigifikant (p <0,05) verschieden von den Patienten ohne 
Insuffizienz am sechsten und siebten postoperativen Tag. Die Verwendung eines 
kombinierten Schwellenwertes für pH (pH < 7,1) und pO2 (pO2 < 49mmHg) 
ermöglicht bereits ab dem fünften postoperativen Tag die genaue Unterscheidung 
zwischen Patienten mit und ohne Anastomoseninsuffizienz. 
 
2.) Welche Werte finden sich im postoperativen Verlauf für die Entzündungsmedia-
toren IL- 6 und TNF α? 
In den ersten sieben Tagen postoperativ schwankten die Werte für TNF α und  
IL- 6 sowohl bei Patienten mit, als auch bei Patienten ohne postoperative 
Anastomoseninsuffizienz erheblich, und zeigten keine Korrelation zum 
Heilverlauf. Hier läßt sich kein exakter Grenzwert festlegen. 
 
3.) Besteht die Möglichkeit, aufgrund spezieller Abweichungen der Messwerte von 
der Norm, frühzeitig Hinweise auf eine Anastomoseninsuffizienz zu erhalten?  
Ein fallender pH unter 7,1 und ein pO2 unter 49 mmHg gaben in der vorliegenden 
Studie frühzeitig Hinweise auf eine postoperative Anastomoseninsuffizienz. 
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6 Zusammenfassung 
Aus einem Kollektiv von 69 Patienten, die sich einem elektiven viszeralchirurgischen Eingriff 
mit entweder intestinaler oder biliodigestiver Anastomose unterzogen hatten, wurde die 
Drainageflüssigkeit über einen Zeitraum von sieben postoperativen Tagen prospektiv unter-
sucht. Gemessen wurden darin die Werte von pH und pO2, sowie die Konzentrationen von 
TNF α und IL- 6. Bei 63 Patienten konnte der postoperative Verlauf nach einem Zeitraum von 
14 Tagen als unauffällig bewertet werden, wenn keine Revisionsoperation aufgrund einer 
Anastomoseninsuffizienz durchgeführt werden musste. Bei vier Patienten erfolgte eine Re-
laparatomie wegen einer Anastomoseninsuffizienz, während bei zwei weiteren Patienten 
radiologisch eine Insuffizienz der biliodigestiven Anastomose nachgewiesen werden konnte. 
Im Vergleich zu komplikationsfreien Verläufen wurden Unterschiede der Messwerte (pH, pO2, 
TNF α und IL- 6) herausgestellt, welche frühzeitig auf eine Heilungsstörung im Sinne einer 
Anastomoseninsuffizienz aufmerksam machten. 
Bei diesen sechs Patienten mit Nachweis einer Anastomoseninsuffizienz unterschied sich der 
pH aus der abdominellen Drainageflüssigkeit (Mittelwert pH 6,5) signifikant (p < 0,05) von 
dem pH der Patienten mit unauffälligem postoperativen Verlauf (Mittelwert pH 7,5) am 
sechsten und siebten Tag. Die Verwendung eines kombinierten Schwellenwertes für pH  
(pH < 7,1) und pO2 (pO2 < 49 mmHg) ermöglicht eine genaue Unterscheidung zwischen 
Patienten mit und ohne Anastomoseninsuffizienz bereits ab dem fünften postoperativen Tag, 
mit einer Sensitivität von 50 %, einer Spezifität von 100 %, einem positiven Vorhersagewert 
von 100 % und einem negativen Vorhersagewert von 95 %. Die Bestimmung von pH und pO2 
in der postoperativen Drainageflüssigkeit gab frühzeitig Hinweise auf eine postoperative 
Anastomoseninsuffizienz. 
Die zusätzliche Bestimmung der Entzündungsmediatoren IL- 6 und TNF α hatte weder im 
gesamten untersuchten Patientenkollektiv, noch in einer Auswahlgruppe von 25 Patienten eine 
Aussagekraft. Durch die tägliche Messung dieser Entzündungsparameter in der postoperativen 
Drainageflüssigkeit konnten keine Schwellenwerte für die frühzeitige Entdeckung einer post-
operativen Anastomoseninsuffizienz bestimmt werden. 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse erscheint es sinnvoll, neben der Beobachtung des gesamten klini-
schen Heilverlaufes in den ersten sieben postoperativen Tagen, die Werte von pH und pO2 in 
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der peritonealen Drainageflüssigkeit mitzubestimmen. Diese Untersuchungen sind relativ 
schnell durchführbar und kostengünstig. Die Untersuchungsergebnisse sind hilfreich für die 
frühzeitige Erkennung einer peritonitischen Reaktion bzw. einer Anastomoseninsuffizienz und 
für die Indikation zum Revisionseingriff. 
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Anhang: Wertetabellen 
pH- Werte aller Patienten über 7 Tage postoperativ 
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
01 7,1 7,3 7,4 7,4 7,8 7,9 7,6 
02 7,2 7,6 7,6 7,7 7,9 7,5 7,4 
03 7,4 8,1 8,1 7,8 7,7 7,8 7,6 
04 7,2 7,4 7,5 7,4 7,1 6,8 7,1 
05 7,7 7,7 7,5 7,4 7,2 7,1 7 
06 7,1 7,2 6,9 6,9 6,2 5,3 5,3 
07 7,8 7,7 7,6 7,7 7,9 7,8 7,8 
08 7,4 7,4 7,6 8 7,8 7,6 7,6 
09 6,8 7,2 7,4 7 6,8     
10 4 7,6 7,6 7,4 7,2 7,3 7,5 
11 7,2 7,8 8 7,4 7,4 7,4 7,1 
12 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,2 
13 7,2 7,4 7,8 8 8 8,1 8 
14 7,1 7,3 7,3 7,5 7,4 7,4 5,8 
15 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8 7,3 6,3 
16 7,5 7,5 7,7 7,7 6,8 6,9 6,9 
17 7,3 7,3 7,4 7,5 7,4 6,7 6,8 
18 7,1 7,6 7,3 7,4 7,2 7,2 7,2 
19 7 7,4 7,5 7,4 7,2 7,3 7,4 
20 7,4 7,3 7,3 7,5 7,5 7,9 7,6 
21 7,2 7,2 7,7 7,9 7,8 7,5 7 
22 7,2 7,4 7,8 7,4 7,6 7,6 7,3 
23 7,4 7,4 7,8 7,5 7,5 7,9 8 
24 7,1 7,1 6,9 6,6 7,1 7,1 7,4 
25 7,5 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,2 
26 7,1 7,4 8,2 7,4 7,3 7,2 7,2 
27 7,9 7,8 8,1 8,3 8,3 8,1 8,1 
28 7,5 7,5 7,9 7,7 7,7 7,4 6,9 
29 7,6 7,6 8 7,9 8 7,8 7,9 
30 7,2 7,3 7,5 7,3 7,7 7,7 7,7 
31 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,4 
32 7,4 7,4 7,6 7,6 7,4 7,4 7,3 
33 7,3 7,1 7,2 7,5 7,6 7,6 7,6 
34 6,8 7,2 7,2 7,5 7,6 7,6 7,5 
35 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,2 7,4 
36 6,9 7,3 7,4 7,6 7,2 7,8 7,3 
37 7,4 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7 7,7 
38 7,5 7,1 7,4 7,6 7,5 7,5 7,9 
39 7,6 7,4 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 
40 7,4 7 7,3 7,4 7,2 7,2 7,2 
41 7 7,2 7,5 7,5 7,6 6,7   
42 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8 7,6 7,1 
43 7,7 7,6 7,6 7,8 7,7 6,9 6,7 
Anhang 69
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
44 7,7 7,5 7,5 7,7 7,6 7,6 7,7 
45 8,1 7,4 7,5 7,8 7,9 7,6 7,8 
46 7,7 7,7 7,5 7,8 7,9 7,9 7,8 
47 7,1 7,2 7,1 6,8 6,9 6,5 6,1 
48 7,2 7 7,4 7,5 7,5 7,4 7,3 
49 7 7,5 7,5 7,7 7,1 7,3 7,3 
50 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 
51 7,3 7,8 7,9 8 8,1 7,9 8 
52 7,1 7,9 7,4 7,4 7,6 7,3 7,3 
53 7,4 7,4 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 
54 7,4 7,1 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 
55 7,4 8 7,8 7,1 7,2 7,2 7,9 
56 7 7,2 7,7 7,4 7,4 7,3 7,3 
57 6,9 7,3 7,7 7,9 7,7 7,8 7,6 
58 7,2 7,7 7,8 7,6 7,5 7,5 7,6 
59 7,3 7,4 7,3 7,4 7,7 7,4 7,4 
60 7,2 7,3 7,5 7,5 7,6     
61 6,9 7,4 7,6 7,6 7,7 7,9 7,7 
62 7 7,4 7,8 7,8 7,9 8,1 8,1 
63 7,6 7,4 7,6 7,7 7,6 7,6 7,5 
64 7,3 7,1 7,3 7,5 7,5 7,8 7,8 
65 7,2 7,7 7,6 7,6 7,4 7,5 7,3 
66 7,3 7,4 7,8 7,8 7,7 7,6 7,4 
67 7,2 7,1 7,6 7,5 7,3 7,3 7,5 
68 7,2 7,1 7,4 7,6 7,6 7,5 7,3 
69 7,1 7,1 7,4 7,3 7,5 7,7 7,7 
70 6,7 6,5 6,7 7,5 7,5     
 
Anhang 70
pO2- Werte in mmHg aller Patienten über 7 Tage postoperativ 
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
01 141 169 167 147 191 197 129 
02 146 171 191 168 184 126 176 
03 173 197 215 197 173 185 121 
04 155 199 201 184 152 146 135 
05 174 169 165 191 176 115 99,8 
06 163 129 123 0,9 15,6 84,5 153 
07 172 169 184 170 192 171 168 
08 166 169 188 205 194 117 95,8 
09 84,2 110 182 16,1 9,8     
10 186 197 192 190 66,3 87,5 85 
11 174 185 182 175 7,1 6 8,3 
12 160 153 179 247 183 190 179 
13 176 172 164 171 167 166 193 
14 146 153 220 226 206 206 75,7 
15 159 153 188 217 187 163 57,4 
16 165 169 176 195 49 35,9 39,4 
17 195 208 230 205 167 20,2 37,6 
18 94,5 217 36,5 40,7 4,8 0,4 0,4 
19 130 187 187 196 205 204 160 
20 177 146 167 139 199 210 200 
21 150 144 200 227 198 179 135 
22 147 155 170 143 213 181 76,9 
23 181 131 200 183 194 188 167 
24 161 165 180 192 13,3 13 12 
25 165 149 61,6 17,6 13,5 6 7,1 
26 173 169 175 68,4 55,4 40 25,7 
27 176 176 153 143 163 167 183 
28 161 143 182 170 162 161 26,9 
29 173 175 175 180 171 164 168 
30 137 159 166 169 184 189 164 
31 158 170 170 157 153 141 144 
32 168 152 162 104 142 141 134 
33 163 176 12,6 85 148 148 125 
34 56 148 138 157 188 157 164 
35 163 165 168 22,2 15,7 20,5 9 
36 112 138 135 155 0 4,1 0 
37 177 170 195 170 163 166 167 
38 158 175 172 182 172 163 178 
39 191 180 188 175 176 137 148 
40 116 77,7 5 2 0 0 0 
41 102 159 160 168 163 0   
42 151 177 170 168 176 176 0 
43 172 170 155 168 170 67,6 104 
44 162 175 170 176 173 178 177 
45 180 175 180 173 179 165 178 
Anhang 71
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
46 178 177 173 165 168 178 173 
47 151 168 173 111 23 20 22 
48 173 153 175 172 159 154 155 
49 106 177 155 155 80,9 87 101 
50 168 167 163 156 166 163 158 
51 169 165 165 157 171 176 178 
52 165 182 41,4 10,6 0 0 0 
53 161 173 181 179 174 171 173 
54 166 135 173 166 166 170 160 
55 172 187 182 62,8 0 5,7 175 
56 118 166 165 65,6 13,1 0 0 
57 148 173 166 179 172 181 169 
58 162 162 166 168 170 168 172 
59 158 166 126 164 175 172 170 
60 166 169 187 170 149     
61 109 159 168 171 181 172 170 
62 131 161 171 176 174 172 165 
63 76 143 168 170 170 166 168 
64 164 143 166 160 138 180 157 
65 125 181 172 164 155 167 137 
66 180 146 175 169 181 172 162 
67 158 174 161 139 154 166 159 
68 175 142 159 174 165 167 168 
69 121 129 165 170 166 178 179 
70 135 167 173 169 160     
 
Anhang 72
TNF α Werte in pg/ml aller Patienten über 7 Tage postoperativ 
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
01 320 680 460 2428 5249 3162 2130 
02 110 170 101 130 249 415 374 
03 80 44 707 2649 1635 992 1110 
04 47 55 38 88 122 141 78 
05 61 656 635 1477 1477 997 684 
06 6 46 5399 1291 887 479 3250 
07 549 83 98 71 46 37 83 
08 908 39 54 67 280 510 460 
09 55 68 230 4650 6880     
10 10 50 57 1610 1880 2950 1870 
11 96 59 36 22 1630 1390 470 
12 13 50 25 34 58 36 83 
13 33 57 50 2010 4200 1870 710 
14 69 17 26 18 220 220 270 
15 17 10 155 1610 620 10 67 
16 18 33 40 69 1270 560 260 
17 200 45 65 65 2920 2867 1333 
18 36 330 490 4850 3980 1940 690 
19 94 34 38 67 1600 260 1270 
20 45 110 80 125 260 470 1130 
21 45 46 98 52 78 61 1480 
22 10 17 24 25 32 210 10 
23 18 32 67 60 1240 1010 10 
24 300 420 270 91 1090 2070 1210 
25 19 610 690 840 1000 1210 1480 
26 45 50 650 2050 1400 640 230 
27 51 280 1145 610 730 890 700 
28 610 350 1515 36 599 710 400 
29 99 780 520 645 2675 1080 790 
30 130 80 32 33 27 590 1030 
31 23 21 46 58 99 3925 1410 
32 1300 1800 2530 2730 4300 1680 2200 
33 610 150 580 2120 2220 1510 1110 
34 12 21 27 24 670 450 110 
35 18 450 1120 4950 3550 510 470 
36 140 100 2900 13050 110 280 340 
37 100 130 190 1660 2450 1840 1620 
38 450 740 2010 1130 720 2700 530 
39 39 42 40 120 110 7300 340 
40 45 80 330 890 2660 4010 3800 
41 190 40 99 95 590 730   
42 45 36 760 870 1440 950 1440 
43 23 34 29 170 560 1970 2070 
44 39 98 66 140 32 67 110 
45 26 22 130 180 99 110 140 
Anhang 73
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
46 13 33 30 34 69 89 640 
47 110 100 120 33 230 840 1200 
48 170 100 110 33 46 44 48 
49 61 34 540 820 650 1200 1000 
50 60 500 50 84 550 1050 2320 
51 900 1000 850 920 790 2060 2040 
52 70 130 850 510 970 1620 780 
53 24 38 40 150 390 120 250 
54 14 210 25 130 220 500 770 
55 65 28 46 460 5180 4120 2650 
56 250 200 250 490 1000 2330 1800 
57 380 90 210 1250 1880 2040 180 
58 130 74 160 210 320 380 450 
59 32 20 38 770 930 640 610 
60 35 250 19 15 18 50 48 
61 57 54 34 60 270     
62 130 38 45 53 57 57 110 
63 12 24 23 54 68 64 58 
64 10 13 22 33 100 390 700 
65 22 18 23 530 330 990 510 
66 16 42 330 900 220 150 210 
67 66 110 34 60 99 110 190 
68 110 89 100 270 380 330 610 
69 31 33 53 120 700 52 64 
70 330 59 690 520 650     
 
Anhang 74
TNF α Werte in pg/ml von 25 Patienten mit Kolonresektionen 
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
04 47 55 38 88 122 141 78 
08 908 39 54 67 280 510 460 
09 55 68 230 4650 6880   
10 10 50 57 1610 1880 2950 1870 
14 69 17 26 18 220 220 270 
16 18 33 40 69 1270 560 260 
19 94 34 38 67 1600 260 1270 
21 45 46 98 52 78 61 1480 
22 10 17 24 25 32 210 10 
29 99 780 520 645 2675 1080 790 
30 130 80 32 33 27 590 1030 
32 1300 1800 2530 2730 4300 1680 2200 
33 610 150 580 2120 2220 1510 1110 
37 100 130 190 1660 2450 1840 1620 
41 190 40 99 95 590 730  
45 26 22 130 180 99 110 140 
46 13 33 30 34 69 89 640 
48 170 100 110 33 46 44 48 
49 61 34 540 820 650 1200 1000 
55 65 28 46 460 5180 4120 2650 
57 380 90 210 1250 1880 2040 180 
60 57 54 34 60 270   
65 22 18 23 530 330 990 510 
68 110 89 100 270 380 330 610 
69 31 33 53 120 700 52 64 
 
Anhang 75
IL- 6 Werte in pg/ml aller Patienten über 7 Tage postoperativ 
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
01 60000 25000 18000 25000 140000 130000 130000 
02 12000 14000 15000 14000 12000 13000 66000 
03 40000 36000 15000 14000 37000 45000 67000 
04 35000 5800 2400 2500 80000 37000 47000 
05 31000 17000 25000 41000 30000 30000 18000 
06 5000 9400 88000 45000 11000 31000 31000 
07 25000 17000 12000 5900 1700 3400 6100 
08 11000 22000 22000 22000 180000 16000 17000 
09 140000 89000 41000 45000 22000     
10 530 4000 5800 22000 160000 120000 110000 
11 110000 65000 22000 2500 93000 9500 4500 
12 22000 18000 12000 6400 6500 5400 13000 
13 68000 41000 9700 5900 6300 14000 18000 
14 57000 9200 2800 1000 2200 15000 26000 
15 15000 20000 25000 21000 42000 2900 450 
16 3000 4400 4000 4000 60000 60000 71000 
17 31000 12000 2200 1500 5000 33000 23000 
18 4800 5700 9600 20000 1700 2600 930 
19 60000 41000 17000 8000 20000 9600 35000 
20 11000 10000 10000 10000 11000 16000 19000 
21 23000 50000 40000 1500 1600 1400 39000 
22 2200 18000 25000 5000 3800 9700 38000 
23 18000 20000 48000 19000 24000 56000 110000 
24 130000 120000 50000 9400 48000 12000 2100 
25 9500 38000 22000 1100 1500 440 140 
26 36000 26000 15000 4500 1200 1000 520 
27 27000 17000 14000 11000 9000 9000 10000 
28 5800 8000 3300 1000 4000 47000 1900 
29 12000 25000 28000 30000 27000 73000 43000 
30 33000 30000 11000 11000 14000 30000 45000 
31 33000 30000 15000 23000 480 180000 23000 
32 32000 30000 13000 45000 54000 27000 22000 
33 31000 34000 20000 25000 170000 5600 6500 
34 15000 56000 33000 5100 5600 5700 24000 
35 24000 3300 1200 1900 56000 87000 90000 
36 66000 50000 63000 114000 6100 8500 11000 
37 50000 50000 66000 8000 61000 56000 11000 
38 20000 27000 94000 27000 24000 130000 54000 
39 22000 7900 5000 6000 11000 50000 24000 
40 10000 12000 22000 740 610 230 350 
41 48000 62000 50000 2600 9200 770   
42 60000 43000 56000 18000 31000 41000 110000 
43 15000 10000 3600 1500 3200 4800 62000 
44 6700 4300 4100 1700 990 1700 3200 
45 13000 3500 1900 2800 3400 3800 4100 
Anhang 76
Patient Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 
46 24000 23000 2800 2100 3000 1900 2700 
47 26000 19000 28000 11000 48000 52000 88000 
48 49000 16000 3000 2300 1200 12000 16000 
49 38000 19000 5300 4700 41000 42000 38000 
50 16000 13000 11000 8300 56000 64000 98000 
51 94000 170000 71000 74000 90000 120000 75000 
52 74000 25000 360 26 10 630 99 
53 78000 38000 12000 6800 3100 2600 3400 
54 17000 17000 8000 9500 7900 15000 12000 
55 57000 9800 2700 800 7500 9100 12000 
56 77000 24000 11000 27000 55000 480 23000 
57 380000 70000 8000 51000 45000 40000 32000 
58 150000 10000 6400 6800 6100 15000 13000 
59 30000 25000 16000 25000 37000 99000 80000 
60 27000 29000 11000 790 290 1800 1300 
61 68000 67000 10000 12000 48000     
62 110000 35000 42000 26000 16000 5800 6100 
63 12000 1200 1500 1800 12000 16000 16000 
64 53000 23000 22000 7200 1500 2800 4500 
65 24000 13000 2700 3200 5700 12000 12000 
66 39000 15000 30000 90000 15000 17000 12000 
67 9700 36000 9000 4600 5000 6600 8800 
68 39000 38000 38000 27000 42000 39000 62000 
69 60000 59000 77000 60000 39000 11000 16000 
70 68000 23000 10000 3800 5500     
 
Anhang 77
IL- 6 Werte in pg/ml von 25 Patienten mit Kolonresektionen 
Patient 1.Tag 2.Tag 3.Tag 4.Tag 5.Tag 6.Tag 7.Tag 
04 35000 5800 2400 2500 80000 37000 47000 
08 11000 22000 22000 22000 180000 16000 17000 
09 140000 89000 41000 45000 22000     
10 530 4000 5800 22000 160000 120000 110000 
14 57000 9200 2800 1000 2200 15000 26000 
16 3000 4400 4000 4000 60000 60000 71000 
19 60000 41000 17000 8000 20000 9600 35000 
21 23000 50000 40000 1500 1600 1400 39000 
22 2200 18000 25000 5000 3800 9700 38000 
29 12000 25000 28000 30000 27000 73000 43000 
30 33000 30000 11000 11000 14000 30000 45000 
32 32000 30000 13000 45000 54000 27000 22000 
33 31000 34000 20000 25000 170000 5600 6500 
37 50000 50000 66000 8000 61000 56000 11000 
41 48000 62000 50000 2600 9200 770   
45 13000 3500 1900 2800 3400 3800 4100 
46 24000 23000 2800 21090 3000 1900 2700 
48 49000 16000 3000 2300 1200 12000 16000 
49 38000 19000 5300 4700 41000 42000 38000 
55 57000 9800 2700 800 7500 9100 12000 
57 380000 70000 8000 51000 45000 40000 32000 
60 68000 67000 10000 12000 48000     
65 24000 13000 2700 3200 5700 12000 12000 
68 39000 38000 38000 27000 42000 39000 62000 
69 60000 59000 77000 60000 39000 11000 16000 
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